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Bedaeción, y lulUr a
p o m B  s í
TELÉFOM0' MÜM. ^3 
H um ero  ©tíéíJ.ti.íf’aiM.
üGOSrODE íííCí
l|p  vteta en todas las-farmacias y droguerías.
dolor DE CABEZA
L AS '• P  Bí^SOKAS 
T o d a s  q u e  SUFRANOS
DO’ .ORES d e  c a b e z a , b e u - 
MMATICOS, NERVIOSOS, ETC-, 
'^ C T ., DEBEN E
EL í> «atG E S iC L & O Y „
ÜN SELLO 30 CBNOMOS 
UN PAPEL 80 CENTIMOS 
tINA CAJA DE SELLO 2.76 PTAS
D l á . B i O '  B f F U B L l G á N O
T O S
LA QUITA EN UN SO
ELIXIR BESOY, ctira flolorsi áe muelas, a ing iv ltii,' LO DIA EL
E S  M Ü Y  
% EFICAZ,
a n t i b i l i o s o , d e p ü -
BA TIVO, AGRADA-, 
BLE E INOFENSIVO;
¡ N á  j í i á s  d o l o r e s  d e  m u e I a s P |
Caps«M .M  ^ L c .¡5 C S F I ‘ o e :3 : 'o y .
ELPÜRS&ITE ‘SES0Y,!
25 CÉNTIMOS |
Estomatitis y demás inflamaciones de la boca.
ELIXIR, BÉSOY, impidé las fermentaciones anorma-f 
íes de la boca y evita láa infeccionei.
PrtíBco do^ pesetas.—3^rasco de ensayo 75 céntim os
LICOI lALS&M CO
FR A SdO  4 PE SE T A  ¡I De venta en todas ía® farmacias y droguerías
Compañía de zarzuela y opereta Pablo López P f"  ••
T A R D E :  a  la s  4  y  1 ] 2 ,  $ ífafÍB  í iP lB lo m e  : :  M O C E E  í .  a l a s  8  y  { í f ' J J * "  *” * ? ''”  "  
2 M  a  la s  9  y  i ¡ l ,  £9? CB^ífeS 4 e  l i  « Í B I  8 :  a  la s  1 0  y  1 ¡ 2 ,  p i l i S  C ffiSSsS ., 4 .  a  h s
1 1 II m e d ia ,  £ i  u t k  d? p a f l í l l .  «  a v» 0 * 9 0
P r e e i o s . T A R D B :  B u U c » ,  1 ^ 5 0 ;  G e n e r a l , 0 * 2 5 . N O C H g .: B u ta p ^ , l  ptfs., O 3 0
bravos novillos SEIS.—Matadores: LAGARTIJILL.O, BALLESIEROS II y
P L l Z A  01 T O R O S - Eloy Domingo 6 de Agosto, graii novillada.—SEISNATALIO VALLE.—S o m b r a > 1 p t a .  B o l , 0 . 6 0 .  . . , FiaF-nTATvlTP o r  la  n o ch e , a  las  nueve^, la  g r a n  jp o m p a ñ ia  e cu e s t re  a c r o b á t ic a  y  g itn n a s  ca ; _ _ _ •
S a í 6 a , V ^ © « 8  L a g e a l s
Hoy jis la t«rl« a 12 Se k  noeh§. 
UiUmá eshii>icí6a áe la celosa! obra
£9;
1.® ssrisíOíO éalart® trágico» por Bo* 
náit"LC<‘©iíIWf  ̂ ^
«x«0 iDmB«so-^AttP«»o _  .
po lidor en busca de P o lido r
C harlo t
Piat»»s, pte». 2; Bataca, 0 30; G«¡as
ral, 0 15; Maíia, 0,afl.
C I I V O
c u  A L í I I V I
F s i a i s
■Sañeión ccntíñua da 2 taK-í?!a ,12 so»
ALAMEDA DE GARLOS RA ES resalándoselos
El local más cómodo y frésco de Málaga Temperatura series TERCERA y^CÜARTA de
juguetes para iosniños a las cuatro.- Hoy Domingo maravilloso y colosal programa. Exito de senes y
Z U M O f í A
tituladas respectivamente EL SAQUILLO DE DIAMANTES y  ^0N RAID^H< LA CASA DE L tg^L O C J^j^
Cbmplet¿-án el programa los estrenos UNA VISITA A GRAI«DA, EL CAPEAN TO I AiL Y L a  t u a u  p a RQUB. 
mados del célebre caricaturista americano Bray) y la de musito ^QQ.0f>j&leSy O 'I OextremadamenteP R E D I O S .  — F r e f e r é s i c i » ,  0 ^ 3 0 .—# © B © ra l, _
Nota: Mañana Lunes ESTRENO de la mágnifica cinta titulada EL HOMBRE, SIN NOMBRE, (marca Agui )
obw.varifi'áBdcso la rífa s íííss 4 y 
Kxtraoifáírtíího prograisaa a bstsefislo 
¿«rpúblieo. R-?p?i89 d* ís ¿rr.hU'íiipsrfr*-
líenla en sarics
L a  m o n e d a
13 episoéiíí íííulaáo,. «j¡.Qlu3r.« !1»
14, «Tarribía combata
15, «La munSacióss.»




.L A "  r A B R I L  M A L A R U B N A
'* ■ 'looa y piedra artiñcisl, premiado con medalla de c
18̂ 4. La m&t, antipas de Andalocia y ae a^yór eipprtari^p>
nw*V-'
13 a O  M I D A
hifa&nli oro en. varimi 
ñmdad!a en ^ 84> sa ma i 
: ': % |̂|>epó8ito de oeme tos  ©dies Mdránll-cas de tas'mejores mároas
: í f í ff iŜviV A r n -■ • 
E n e n z a
JO S E  HIDALGO E^FILD O RA
e^SIGION . , MAT. Añi A • . FABRICA. Í ‘deLBÍl08,12 ' * R A L A  A . . FUBRTO, 2
.es. •w. Baldosas imitaoI5s a mármoles y ®:i;0Bilee romano t Zócalos de relieve coa 
iVQnoión : Gran varied ad en lóselas pata aoctes y almacenes: Tuberías de oemenlos
de sif Casement
elém eAtoi ráacc io n a íi is no 
téfrsclio para^ p ro te s ta r .
4oíeGt|il8ta y geHnanéflla 
protesta indignada e ioauita 
i;;̂ ra por la? ejecución llevada á 
pííTsona del jisfe revolado 
^avio Ivian dés îir: Casemént.
Ésa prensa iio\tÍerié'^deracbo ni apti-
para lanzar tates^mentaclones y ex- 
proaat esas protestas, son los qUe siem­
pre han condenado todo movimiento 
revolucionario relvindicativo en sentí* 
do Í|bsral, los que CGnltantemepté se 
muestran contrarios k todo perdón e 
indulto ipiara los sédiciósos pólític 
L lpi que pretiüdeh ctíiócar*fpara de to- 
 ̂ dal$y y todo derecho a loa que le  aí- 
; z'4u en armas en favor dé la libertád y 
de la República. í
¿Ño es una cosa que indigna y as- 
.i qu'ea ver cóm® los psriódicoa'reaccio- 
f  narios, absolutistas, neos y germani­
zantes españolas claman ahora contra 
__ _ _ Inglaterra, por que ha ejecutado al:
tud moral ¿wa¿dqptaft¿iVpo8tura4 esa I  «^ran patriota, irlandés que se ha «a- 
prensa en toda pcasión y  cuando se |  ccifieado en aras de su patria y de la
trata ré  Es^aílpspéciaímonte, a todo i  hbertad»?
jll qÜkíConipira,ia todo el que se s u - 1 ¿Cuándo.esas gentes han dcfendlao 
fele^ailpntra el poder y «1 régimen 1 tales ideas y procedimientos, y cuando 
eonstitiíídos, Jd moteja de partidario dé |  han ensalzado y glorificado a nipgún 
degúpáen, .do caW-r«yolttcionario que sé haya sublevado 
antipatriotá, pide para loa rovo- S y haya hecho levantarse a un pueblo 
luclon^dos los mayores cástigol, las armas en pro d s ; ^  
mas d* r̂as TOprasiones, iamáa solicita ¿ la  libertad?... ; :
para ellos el Indulto cuando están en |   ̂Repetimos qÚAesos elementos reac- 
trance de ser ahorcados o fusilados, f  cionarios españoles no tienen derecho 
antes al contrario, sostiene y propaga ' alguno ni aptitud moral para defender, 
que esas ejecuciones ion saludables ahora, solamente por odio a logiate- 
y ejemplarei... |  m , lo que siempre han condenado y
Y ahora, por que se refiere a Ingla t  condenan por avarilén a toda idea y a 
tetra, poi? qqe se trata' dé un revolu- |  todo principio da libertad, 
cionario que sublevó ik Irlanda en nir- j§ Nosotros, sólo inspirados por un
'  ' "" sentimiento humanitario y por nuestra
Há ido aSigüsnzá el conde de Ro- 
manones á descansar de sus fatigas 
donostiarras y matritenses.
¡Pobrecitol iLo qué trabaja con es­
tos calores! No cesa de hablár, de te­
lefonear, de telegrafiar, dé viajari dé 
conferénciar, de templar gaitas. ¡Y to­
do por hacérnos felices! ¿Cómo no 
agradecerle desye|o tanto? Sin embar- 
gq, no se lo agradecemos. Ingratitud.,.. 
Tiénes npmbi;e de espafíol.;.
la psrmthaciót\i^ el 
fica dé , El conde comienza a'itrabaj^ar a las 
siete de la mañana y ki^bá á las 
de la madrugada del .dík siguiente. 
Duertae cinco hpras, uúa.inM que Na- 
.poieóUv ■ '' .
. ¿En qué se ocupa? E a íté ||^ f^  ,gíai- 
tas he dicho. Ni más ni m fenoq/^ ¡ 
ce ptrai^posa. No pued® likcerik ^
có. Ha de satisfacer las nécesidkdkSí 
las ambiciones, los rencoi^cs, Iké Códl- 
tíás d|;; lonchos ccnieñkíes dé cacL
i ' s ̂  I Pi 
(Situado éu Martirio os)
H d j  , -D ínsuíi^w  etX ii'feerSi&arsiíS p  
faé'cióséá'ílcs ísrá® y noelié;-- É 
¡^comi£tiiMÍ«<ntocm«m»1og;éfícc-l É
Líi a-.!» íS-ttS® «Su.s, v*iiCie,ü-
éo g;’í!íirf.<Ses áifícaiieáss, ha Isígríüíi'o 
eonísatar para las fuad-juss do boy 
Domingo ia eoics&i ciníg «ko hora y 
áo«-áiía Uo éuracíóa. íiíaiaé»
Ci (9Bl9 de Jd§ite-Cfbt9
Grffflií ?s»v.'9?m di? I«.5ei* niro Duísb?»
E«nr«i»oéa ia vxtraordm«ir:acmla 
MATRIMONIO TRÁ G ICO
cunitancias gravísimal, cuando la pa­
tria Inglesa se halla antjé el gran peli­
gro y el magno problema de la guerra, 
esos éleidéntol devecbiltas españoles, 
injurian al^obierno Inglé* por que nq 
ha indultado Asir Casemént, al que ca* 
JificM do.«grk|pat^^^^
No tréheU’de^fQhq 
Nóieíros |í; Jos órgano» de la opi­
nión liberal, ,demoorltica>y república 
na, tenemoi perfecto derecho a lamen
manera de pensar réipecto á la pena
mes), shhcaciqueS 
.on iĥ ecuencia, ésq$i%omn]iéŝ ^̂
de muerte, lamentamos que el Grohier*
Í no inglés no haya indultado a sir Ca- sement, como todos lolB Gobiernos de 
§. todos los países deberían hacerlo con 
I  cuantos ie^es sean lentenGiadoi a eja 
^  terríbié é írréparábíé éxpíarióbV p 
I  esos que a todo trance y; en todo caso 
y en cuantas ocasiones se ofrecen pi­
den castigos, represiones y ejecucio
taraos, a protoétar dé que el Gobierno I  no» para los rebelde», sediclosQs y re- 
iagléB no haya índúikdo a ll íflréim  |  voludonario», y que qonsideraü ejem-  ̂
lUclonario irlanáfei; priniero I  plá? y necesaria la pena de muerte,
palmonté, poi; qué ca|ee8h de toda autoridad ihoral para
dédiarados de ía ápliqaclÓn de ía'pahá |  k^p tá r lá actitud pudibunda que han 
dq mbort;ej B<|»anĉ ual«| fueren cir- § é|íóptado en está pcakjón, d^fCidariénT 
xuastancias que ¿ayáp concurrido en |  d® rilda manera burda lá' Idqul^a 
el delito, y luego por que todo taovi- í  si odio .'feroz que sientén
do ffebeidía contra un régimen |  |agíal«rra y la» nacípne» alM áñ
’ I que luchan ya, por fortuna, Vont9|oj|a'f 
I  mente con loa imperios, centrales ma- 
J  nejados pqrvÁJiemabla.
:é a i el'moYithlépto'-í^^^
—-«tunarlo irlandét iniciado en Dublín 5""
Tése.AidO'AB V ;v 4,
k^'TBgíátfiarta-' ■
émpéftada en ia.tremenaá tújdi 
óri éórópéa, y cuándo ésa su-
in|eréses contjrarfos.. E l jefe debe ar- 
monizariós y cukédo sea Imposible, 
prescindir d «  colabófkdor menos útil
yderor,:v,.''Vs _  J .
:  ̂ ;■ ' . ;
iNaturalMente, Espáñk se halla aú- 
sehte de los áfáües y vigilias del coi|r 
d4 No culpemos a éste. Culpemos 4  
ella que no se hace presente jamás. .
lEspaña, pata el conde, son los trl 
güeros, naviéfos,: tabacaleros, meta­
lúrgicos y accionistas deíBanco. Estís 
nmguates disponen de dpméstiCés a 
saeido, llamados caciques, diputados, 
sénadorés, éxministros, etc.
iRodcado de tales géntés, un dfa y 
o|ro día, ún.mes y otro mes, un año y  
o^ro año, éT Conde ha llegado a figu 
rárse que España ño existe sino en |a  
rép^ek®®^^riúq 4® , piutócrataá ¡y |
©liiratGká. ■'" s
f Yapara qüe unós y otros se manífis 
tén ^atistcchosf, viaja, perora» coni 
rfenoia y.-^tófonea>u, - .. ̂
■ ■•Fabián Vid'aei.
Madrid.
f t I r d e S t f  R  l i  g n s f f i
Estando pata t«rm!nar
i ^  pédíkf iegúlámente^ fávor^ ^  obra dé;Víctor Hugo 
vlérimparlos'Céntrale», en ;ésp « -J  '^ ,■ . V
ÉtAIémaníaijíps' eleráentos
la ?'y''Ivanzadós egpaftólés’hu  ̂ " -
en  visto con simpatía el acto da qn br«Vé- iCpmenzaremü8 a i»fertar en 
¿4® y  hJas si ferk en fayor de la ^  nuestrdfotíétín laintftresanta ysuge»-
’'^émño,ha’Sido'así;'to,doi l o » - u e i t e * . ":•
Cédentes- demuestran qué ®L
' miento «évolndonario irlandés,; mas |  M ^
Íuepaispíéttco, .tañía vi»0» de.ser pro*;.| ■'manejos'germanófilos,^ • ..
10 háp^probado detsEmlnaáól anté- 
|bí^4entéa 4|sé concurrian en la conduc-
llft ’î  én'lía bm de Ü r  Case- - ..
Spépt- ' ' ' • i  ’ L »  obra  quéahptk .;o fteoom oaesutía
hubiéramol las más bel|áA^e. ha: producido el 
¡g lí^  één gusto qué éste caudillo revor |  .jjmjjga fecundo i^ ú la Y  aovelista 
iélonarlo, apesar de todo, hubiera si
in te re sa n te  
La es la publicada por Le Temps, repro
I  todo lo que tenía de instrumentos o ^batería 
de oocina, en cóbre, hierro y aluminio.
Felizmente yo puedo dár de mamar a ini 
néqueño, porque la leche quo se compra
pij es pura, se encuentra diñóilruente y re­
sulta cara. Beeumiendo  ̂las gentes sufren y | 
yo espero. » ¡
El avance del enemigo produce; nuevas 
inquíetudéa y sé desespera algo.
: En cuestión de vestidos , yo voy como una 
Criada, con lá misma falda y la Unsma blu- 
SS siempre., }Qué sé vá á hacer! Una cOstu- 
¿érilla se cree obligada a pedir ahora 90 oo-s 
j^ a s  por la heohqra de un traje...»
Lo» bóróes del áireT  ̂ ■ 
Ñkvarre, el glorioso aviador francés, fj- 
gue manteniendo el «record» dé Sité doce 
abones atemanes derribados. . a ,
Ló sigue, Guynemer, que en el frente del 
Sotamo aoabft ^6 derribar lótro apatáto ale- 
mán, que hace el número once d® ,1c® qko 
ha echado a tierra.
AÍgufin» bp£iii.ot(.es
■ ^acéj^qia 'de 'Ja , ;g u e r r a  
’̂V Nm Yovlt Americati.hajpedido a.varias 
personalidades inglesas , su . opinión áoerek 
del'porvenir de la guerra. He aquí algunas: 
Oonau Doyle:
«Alemania y Austria quedarán en banoa- 
rrota, y ios aliados podrán, durante largo 
tiempo, realizar economías.»
IliordDerby:
«La guerra proseguirá hasta la victoria 
' JB aliados. Venceremos; Alemania y 4cs- 
, deben aceptar las condiciones que eons- 
ti^kirán el fin del militarismo en Europa y 
i  la paz durante muchas generaciones:»
1 E l p a p e l de  G recia  
Dice el periódico griego, el Btri/a::
^  «Guando se conozca el tratado de alianza, 
^  oqhtóitado después de la guerra balkánica, 
^ Bé oiOmprobará que Grecia Se ha cubierto de 
I vej^üenza.
I  Batiéramos podido salvar a Servia, por* 
I  queiéüñ él couoúrso de los aliados hubióse- 
I  mos podido deati OEar a Bulgaria e impedir 
I  que se reunirán sua ejaroi tos eOn los de los 
J Imperios Oentrales. Poniéndose mal las
: A ps*iOio*E '!iv’'Bium'Yiri'íítes perso-
tífe», p«>r Síi-guJicáiiR V Vsiz
GHARLQT C O N SERJE
(L-a m.ujuff déUmaffl;Uiabi«! Ghsfcr..faí) 
Goiffliplstá!̂  ei programa otrsi» ciut»s
B utaca , 3 0 c ts .;)(G en e ra l, 15  
M edia, 15 id,;)(M edia, 10
ftorita Lela Alexanári, y el teérstatio 
de la junta provincial dé Inatrucdón 
Pública, don Julio Leiva, con ibüs hijusi 
julio y Julia.
Á Sevilla fué, doq Juan da Dloi
Yilchez.
Á Puebla de Cazalla marchó, doa 
José María Benjumea.
A Loja fué, éle!¿t5éni«títe da alcalda 
de ésta Ayüntamlétíto, don José Esco­
bar Rívalla.
En el expréi de la noche, vino de Sia- 
'Villa, el distinguido jbvéq don APÓe?-
to Laffon.
Un oficial de alpifios trausmitíendo
Para el baluGArip d.e. Lanjarón aalie- 
ron ayer en 1̂ tren de las ¿eco y trein*
órdenes por tóedio de la telegrafía ¿p- ta, la reapetebl® señora doña María
tica.
N i R e v B ; ;
C H A B L O T > '» M A U I U
Cháix Bryan, viuda de Gómez y »u hl« 
j |  la señorita Dol.cíes G óme». Chaix.
Acompañándolas marchó en si mis­
mo tren, nuestro querido amigo y co« 
rreligionarlQ, don Pedí o Gómez Chaix, 
quién desde Lanjarón aa dirigirá a 
Madrid.
S O O l l O á
00-
* duoiendo lo que escribo a una d¡ma suiza ;? saSi hediésemos podido favoreoér la retira- 
'  Otra de Budapest, dé su familia: da do las tropas serriiw y ali^^
¡Ah,,ese hambre en todo! Aquí, todo se 
oénvieríe en insostenible. jYano se puede 
más! Los precios son fabulosos, La vida con 
: dés díáS sólo por semana de carne, y no 
I dando más que kilo dé ésta para cinco, 
-viene a costar má»; de veinte coronas diarias 
lo monos, t|es veces más que
lie 'de Axios haoiá Monastir ylCsivolak, 
¿onde-, hubiésemos muy bipn organizado 
núostras posioionesjefens^^
En el exprés ¿é lá mañana vino de 
Madrid, el distiügui¿p joven don Car­
los Llórente. • . •
Dá Gviédo viéo^ él Gapltán de lo.*, 
tendencia, don Doroteo Castillo.
En el correo general YÍnieron de Je­
rez, don Francisco Pérez jGarcía' y su
En la morada ¿o loa fe?ñores de Gar­
d a  del Olmo, Verificó ayer a las cin­
co do la tarde,-la boda de Ig, bellísima 
y gentil séñorita Conchá García Egsa, 
con él distinguido jovan don Cario» 
Wismán VonBraun.
Apadrinaron la unión, el padre de la 
despesg^^da, don Manuel García del Ol­
mo y la distinguida aefiosa doña Ana 
Yon Brapn, viuda de Wígman, madre 
del novio.
Como testigos asistieron, ©1 diputa­
do pro vincial, dón Manuel Egea
•isñlggni
original ¿ej grap ..escritor Alejandro
Duma».
fcancés.’
fió tíéhsn razéú nldéréóho
4 -¿ o sea, por
He aquí algunos píécios: El buey se pagâ  
ahora a 14 oqrOúas el kilo; un huevo, a 85' 
céntimos; un par débotas, de 50 a 80 core- 
na'L'El hilo cuesta 1‘6Q francos la bobina 
de 200 metrosbéijájjók para lavar; d 8 a 
10 eoronás; la' ¿oíántéíaade córdo, q 10 
ñas el kilos, y las frutas a 2j|4 
Hasta los alfileres,̂ .que ooeMbau a ,lQ cénti-- 
moSfíSepsga» ahora a 25. j a  veis lo qixa 
eso significan eiai oh mesi •
Pronto se incautarán de los botones y lla- 
madores de nueBtrÉiy'tiér|»Sí Jó  he
%
1
: S á l ó &  M o v e d i ^ d e s :
Fréhte a la Estaclón da los Suburbanos
■ ■■í-̂ po.c5á«ttié áa ciné y Variíí^ósi Fua-
' éií^'’po? «oésionss. H-vy Di^mlugi) a Ias 5 
,dâ á::'ta rdaf • g>n?.tó imiii?: é a mn ragíiioa, 
8i'isaé,®̂ lé» jprsdos pssra k'tg'rái: P-afaé», 
Batac-a, 0 4G; Gosissal; 0 :15. 
.íphii n o 'c h e g » .n á 4 ’.t s'goeionsasj ®
■ E¿hv''48* í'* d¿S'
%LAGAN SEVILLANITO 
ONÓTO B R O TE R ‘S 
, V LES DORETTA
pWate*; Baí&oa, 0*60 céiití-
bellísima hija Maris.
' Da San Fernando llegó, el estimado 
joven don Mariano Franco Llorcaj'hijp;| :>d6n Garlos Gros» Prios, don Mi^ügi 
del juez dé Máríná dé esta plszá. Angel Ortiz Talló, dón Miguel e Sí-s
De Sevilla vino, él conocido jov¿n úon'Augusto Wí^man y don ^ogé Gon-
don Angel Rojo.
De Madrid llegaron, don José Sáenz 
y don, Angel Martínez.
De Alcaudeta Vinieron, don Anto­
nio Ramírez y famlUs. ,
En el expié» la tarda marcharóal' 
a Madrid,, don José, García y
BU b^lla sobrina Irene Sauz.
A Vlgo marchó, el dis>tingqÍdo jo-í é 
ven don Manuel Moreno Marco» do la 
Reguera.





L» novia, qu® estaba hermosísima, 
v4-stía ^ujoso traja da soda do tul blau- 
, Có,. velo de Igual color y la» emble má- 
licaa florea d.® avahar.
; ' í*'r®SéRCÍO Ja .ccremonlaj una nume­
rosa y iékcta  concurrencia, que fué 
obsequiada con un expláridido lunch.
Loa .desposados,' a |.os qu® deseanso» 
todo genero de ventura® y fel!ci(ñÍ§o», 
marcharon, en . automóvil a la finca 
«Valsequilla». sita, en loa montes- de 






drem d«s la novias dundo 
na de mial.
Domingo 6 d% Agosto
pasarán lá lu •
Han marchado a Mslilla» don Bau­
tista Fstrrer, don Antonio Cubero, don 
Francisco Aibert, y don Antonio R l 
poli.
De Melilia viniarob, ®1 joyero, doh 
José Madrid y señora, el médico don 
Manuel Pérez Rodríguez y familia, el 
comandante da infantería, don Anto* 
nio Butigieg, don José María Fusta y 
el tenienta coronel d o n  Enrique 
Llence.
mzi»nc« en 30 Ssp^mtnb^s y qua la 
c»íi'd!Ísad 3»í4 *I 50 por 100 á* ip «xporía- 
éo ««' ei úidmo qninqiKsnjí».
Otros asMnfos.WDifsp«ohár©ii»c etros 
mactu/s asantoa d» mmar mísíés g»ns* 
raí; ctt«BUoüos'á« í?ámüe, pRrsícipacio- 
sts , rafíreaeiss, eío , «io., isventaadose 
k  serían c las eiicte menea cuarto.
Sa encuentra enferma de algún cui ■ 
dado, la preciosa niña María Schenei- 
der Martin, hija de nuestro particular 
amigo don Federico.
Le deseamos rápida mejoría.
Lx Cámara Isa dirigido ai sañor d'rac- |  
to? di i», sucursal drí Bauccs da Eep»ñj, f  
«a «)sta, k  aiguien^ cark;
«cMákgs^ d« Agosto de 1916.
Sr. Director da la Sucursal del Bsneo 
d@ BapeSa. en Málaga.
Muy diatinguilo Sr. mío: Son zmmarp* 
k s  qurjas que llegan a esta Cámifs,
esifnsa? qao patTiKiínados nb..-'«ran 
•atoras á» dafito '
Durante jr.:c>o.'',jjr; así fjrmsi
d$acos»pussi(íi y -a grañ^sa ’¡fe'c«*, iuteníó ‘ 
coífas cowirftrias »í buen or¿ea d«; lo. ®<S- 
mifiisímcíóa d® justicia, t»ai®aáo nectisj- 
tí«d í» Sil», psrffi splacaí^ío, gu® ímpo- 
tisr'e 25 p«Beks áe nnuU«, que -ks ;psg6 
®n ®i acto y qu^-ió tpaEquiio.: ' '
In co ac io n es .
fí Por ®1 s?5si* Jaea d* Iftntrucftiéa . d®!
I  áisírítO'de G<&úcíj;i sa insípuyo suastrio 
I pcíp muerta ríolsnta ds José Roirjgua*
I'Gis, Sí8 .>9ido sulor d«i expresado' delito \ 
I A‘-#n»o Dosaíügusi Bisnjiez, hecho oca- 
I  rrído ®a Cortes de k  Frontero. . "
Santo Donaiego.—Por ksiísnes a Anto-
IsB p?ffic*̂ »i> tío hay qúo.
pkza ss 'vê .á oottiplámsñk'ik&s.
Por í® ncoh» la i?rau compañía aeusii- 
tre, acifobática y gimaástica de Fredianí.
sas
ant» tos rapsíiSos cfisos que, como «i da |  mo Burgos RoSrígusz, hacho océrrido 
sy®r, «xpenen al público a pérdidas o |  ea kcríiaSaUked» esta c»pitaí;porl(m«'. 
6Ui9tr«ccioB«s en es» Sucursal. I  n«*aa de mueri® a Aatoui© Peía®* B«r-
L» díkctucsa orgaaización del serví- I  taciss, cuntra Antonio G»roia.
AbmeáR.—Por detención dé dea
Ha marchado a los baños do Carra- 
traca, dou Luciano Ruíz Vega, esti­
mado amigo nuestro.
En una finca de las cercanías de To- 
tto x , se encuentran pasando una tem ­
porada, nuestro querido amigó, don 
Emilio Baeza Jiménez y su distinguida 
familia.
* v
Nuestro estimado amigo particular, 
don Miguel A lvarez, ayudante de 
Obras Públicas, ha marchado de tem* 
poraáa a una finca de los moptes de 
Málaga.
Con toda felicidad, ha dado a luz un 
hermoso niño, la distinguida señora 
doña María Fresneda de yiía.
Sea enhorabueha.
Ayer llegaron a esta capital, proce­
dentes de Ecija, clon Ildefonso Cortés 
acompañado de su señora y  su bellísi­
ma hija Mermlnla.
cid qn® permit® !« aglomeración de per- 
Scn®s auto las vsntañíHas de csss depén- 
d<síuc!&8 , és aprovechada por ladrónos y 
oij aa gentes dé niál’ vivir, quiones, cén- 
fahdidós entre les dépendisntes do co- 
m«rrío y púbiie» que tiene que realizar 
opsrecioues «n ese ost&biocimiento, en- 
cuauirtn muchas y fáciles seaeiones ds 
b%eer víctimas fráCuentes.
En nombre ds ¡a Cámara Óñoial de 
Comercio, que me honre en presidir, y 
300 dudasda de qu« usted será el prime­
ro su laiBienlar lo ocurrido, me permito 
Hsm®r su ilusti á k  átenóión, sobre tan 
impértante ssantn, confiando que, en 
bien del público en general, dispondrá 
otra mi ĵor organizíei63® dél servicio, no 
psrmitióndoBo qúé ante les ventanillas 
de esa Sucursal se hallé más de una 
pe>sa3CB, prevista d«l correspondiente 
número de orden que deberá entiregar 
algún ordenanza qn« iní^rme a quién lo 
nacesit» y vigile, a k  vez, a lea sospe­
chóles, eemo so hace en otros cslabkoi- 
' míenlos banoaries.
Reitérc-mc, nuevamente su atento se­
gur» r. s. q. b. s. m.—Bl Presidente, 
José Alvares Net.^ .
U na m u je r h e r id a
La neehsi d©I gábíidí» fcó algo pródiga 
en delitos de ssngps. A áamás del rese­
ñado en otro sitio, hubo otro hecho san­
griento én la calle del Muro ds Santa 
Asa.
La víctima Ss este suceso ha sido una 
mujer. Carmen Csmpós Molina, natural 
do Nisrja, d® 31 año» soitere y domíck 
liada 63C la calis drí Carpió 48 (barrio dé 
jÉaeliu) sostuvo cuéaíión con su amante 
José González Car®, ds Vólez Máléga, de 
2 7  años, del mismo esisdo que aquélla 
secidenkr en la  casay con residencia «c ident®! 
« 1. número 24 d« k  edie donde se registró
Srívaáer Maroiano Güzmáa, hecha peu-
A * José, por motivos que se desconocen, 
egoníes da 1« ppheia.  ̂ guarda una rsssrva im­
penetrable, írflríó a Camón una herida 
de diez centímetros da exlsnsión en la
Golmenar.r-ipor st®ntff.áo coaaalidhpcr 
Blas Dóss Gómez, amsnsszñnáo y persi­
guiendo r6vólv9,í?' ®n mano s4 gua¿|ia 
muníeípa! Antonio Barba Roárígnszí^si 
intervenir éa nnsftkeáásoPrs». í
Sanio Domingo.—Por hurí® ú&
¡ bazas.» Hilario Villftíba VíJkjba'indícén-4 
' dese cémif autor c FíanciícóMañoz 
¡ rrionnoyo.
SeñáiAm ientos p a ra  m a ñ a n a '
Sección í ^
Vekz.—Disparo —Juan Raíz Luque.
I Defsnsor, síiñor Brklss. Fmearador, m í  
ñor Casquero.
cabeza y otra da dos «n al aaisiao sitio, 
producidas coa arma blanca.
La lecioaeda ¡recibió asistencia facul- 
tstiva en la cosa á« secórro dél distrito 
de la Merced, Lpasand0 ;̂ d®spuóS'::de: nurá* 
da al Hospital civil.
;Ri díagnáríks «« reservado.
' Detuvieron ai agresor, los gnárdías ds 
ISegurkad números 12 y 14. ^
sA Ss ha tramitado si parí» d«l sneeso, a! 
jqsz ds insirneción del distrito dé la 
'Álémoda.
Campillos. — Hurto.— MsrUa: V srán^#  
Luqus.—D#£«nsor, ssñó? Rasado Sáh>̂ 4 ,̂ 
chez P as to r.P ro cu rad o r, sañsr Gaa-y, 
quero.
Sección 2. 'i '• il
Santo Domingo.—Cóntrrbanéo.—An- ' • 
^  ionio Ibsrra Gampanaro y otro;—Défent-,, 
¿ s o r  señor Blanco Solero.—Procurad©?, 
sfeñor Casquero.'
, M«rc®d.— Contrabando.— Ana Pérez' 
FérííáKáoz —D4f£aiaéór,'s«ñ0r leirisarrí.-^^ 
Procurador, soñé».Casquero:
Ayer llegaron a esta capital, proce­
dentes de Ecija, para pasar la tempo­
rada de baños, las distinguidas y  be­
llas señoritas Carmela y Matilde Ca­
pitán, hijas de nuestro querido amigo, 
don José Capitán, acompañadas de su 
tía, la señorita Matilde Fernández 
Martínez.
La Jauta dirscííva del Gentío Répu- 
blicáno del 9.  ̂distrito, tisne «l honor de 
invit&r & ios srñosss socios y familias de 
los mismos, •  k  velada 'tsstrslqu» ha 
dé celsbrferse.én dicho centro, hoy Do­
mingo, en Ja que m  pondrán *n esce­
na las bonitos obras tituládaa, «Solico on 
él munder, «El flechazo» y «La Z^ihori.»
Del cuadro sscéuioo se ha hacha car­
go, el nokbl* y «plaudíáo aficionade, 
doiK José Muñoz Pugnáire.
La vskd® dará principio a k s  9«n 
punt©.—La Dkecfívn ^
II i' i I I iniNii 1 iMiMiMi .n
IOTAS BIBIJ0(mAFICAS
Alberto losúa ocupa ya tan •!to puesto 
n si mundo da k  nov®k y d»i teatro 
lié alihuneisr una ®br« suya hnalgan
|édós lós éncomiss edito dalos. 
l i  nov»Uta qu« PuMí®» «slá somsna «n
S I S I  © i ^ E I V i S ; ; iW.
CHARLOTE-MALAGA
(imH le Ciiéede
p r e v i a c i f i  ■
Sn Bstopona ks sido detoniá® el, vecino 
Miguel Aragón Navarro, quien penstifÓ 
en «1 domicilio d© / María Aragón León 
con «1 propósito de abusar de una hjja 
d® esta.
Ei detsnído ha sido consignado én la 
cárcel a díspésíción del jasgadé.
Bu Ojén han sido intsrvsnidus dos ss- 
copatas a los vecinos Juan Merino Gómez 
y Antonio Gómez Lérsníe; «n Ronda 
otras dos « Fr*Hci«eo Torres Reguera y 
Ja«n Gofizáíex Galvát); y otras das a José 
ésñste Torres y Jesé Fernándsz ¡Ra­
mírez.
Ante®y®r, a k s  srís, (¡a reunió on' s|(- 'í; 
sión erdinsm  k  Cámara oficia! de CÓ- 
msreio, Icdusírky N«v4?g«oión ds esta 
pkza, baja k  prs®idanda d.«i señor' don;
José Alvarez N'̂ i, »si's§kndo los señores 
don Fsderko Haaton, don Mígn«J Ore- .
)kna, don Antonio Crsixsll, don Isidro '
Ron, don Ricardo Gross Orueta, don Bn- i; 
riqu© Jaraba; don Francisco Marqués, |  
don Antonio do Burgos Mássso, don Cris­
tóbal Gámbaro, don Francisco Giménez 
Lombardo, don Julio Rivera Valentín, ? 
dou Padra Rico Robles y don Juan Iglé* |  vllk* 
síes, y exessándoss, entre ffiussnifis y e n - ' ■— '
formo», los señores den Mauricio Ba« I En Guaro, el vecino Cristóbal Torres 
rranco, don José CasVas, don Antonio ; Laguna, por débitos de su espesa, k  ha- 
Ñegueres, don Germán Pérez, Don bien embargado cierta éantidad de trigo 
Bduará© B»ríuchi, don Jasó García La- i  y garbanzos, pero haciendo caso omiso 
ríos y don Rafael Alcalá. I  de tal embargo, trató de levantar el
Ácfas.-r-Sa epueban las correspondien’ I  j  á«
US ordinurk y extraordinaria del 5 Julio |  Sakradode ello el 
y 17 de dicho mes. I  ©énsumos Andffór González Domíngusz
SIS
Teatiró Vitaliza
éP iana . C aüádorá)iÍ
Los Goniemporáneos sn.(ti*rTatoüo cuente 
puede «poiecerel léctor dé buen gusto: 
origínálMad de asunto, interés creciente 
én la acción qñ'« abeorbé nnesira menta 
hálta el, desenkce, y todo ello cantado 
con k  insuperabk magia 4«1 estíle de 
Insúa.
Loyigorri ha hecho préoiosss ünsfra- 
cíones en coloras para esto novak.
Bn GeSabtrmejs ha sido preso el veci­
no J^sé Olmo Aguilar, cuya captura in­
teresaba el juez municipal ds aquella
prohibió a Cristóbal levantara el aítt- 
bargo, ps^o ésta insultó y amesazóál 
citado agesta.
La gttsrsiiüL civil detuvo a  Cristóbal, 
_  .. . „  ̂ . I» quien ha sidé puesto a diepssioién del
Tribunal Supremo daclur juzgRdo.
SI 2 por 100 para las Cdmaros,—Acor" 
dóa« |is< s»r® a U ComisiSn administrati-*; 
va una d»l R. O. circular de k  Dirección ,,
General dé G«:m©rcio, con motivo de k  f 
ssKísacia dei ri l r  selar ® 
rando forzeso s! psgo de! gravamsn do 2 
por 100 sobre su contribución industrial} 
para el sostenimiento da las Cámaras.
También se acordó faUeitar él señor! 
la Ctsrva por el éxito obtenido como abo-
g®do en «J asunto, ' ' Poí* h u r to
Jurado de córnercianfes.—L eyésekco-l Ayer compsració ante la sección sc-
mujEiicación efiemi nombrando íes nueves 1 guhdá de esto Audisneia Antenio Moja 
míambros de! Jurado de cem sreian^ e |  F fes, acusaát) de hurto. 
índnstríatoB para el sorvicl© militar. i  Bá el mes de Fsbrero del corriente 
Junta defensora déla pasa moscatel.-^ t  «h©» «1 procesado que hacia varios esle- 
L;jyóPOBS<» tas térnás enviadas para r«r %: ha ®I servicio ds áoú Sixto' Jimónsz,. en 
novar k  Junta defeiisara de 1* pasa meé- i  almacén qú^ posee en k  caito del
estol.
Los vinos en Canarias,—AecriógeftU 
xsraa contra «i gravamen municipal im­
puesto por 0i Csbiidé Issu k r á los vinos 
importados.
M  señor Alvar ado.—Aecréósíi enviar 
una feúoitoeión ai dipútodo sípñor Alva- 
rado,por k  brílknte dekasa hecha en el 
Gengrés© de las petiríoioies.de ia Cámara, 
do Mákge sobre «i proyecto de !«y dé 
bénefíeios extraordinarics de k  guerra.
Nuevo director de Aduanas.—Aprebá- 
ronera las ccmunicaeien«s cembiedes con 
o! numo dirítctor do Aipanas, señor M&- 
toánz.
Bloque de diputados y senadores 
cuchó®® con s&t;sfsoción ol cariñoso des­
pacho en que e! Comieerio genera! 4é 
¡sseguros participa a la Cámara k  consti­
tución del bloque de diputados y senado- 
r«s para servir los más altos intereses de 
Málaga.
Apliaación de la ley de ensanche.—Ba- 
cuonósie con setkfacoíón k  certa dei se­
ñor Bergemin ofreciéndose para las ges­
tiones necesarias a k  aplicación de la 
ley de ensenche a Málaga, ds «cuerdo 
con k  petición qné le hizo a su paso por 
Madría el presidente de la Cámars.
Mociones del alcalde.—Conecides de 
tedoa k s  meciónosdei alcaide,tbordando 
‘ transoendentaies problemas de mejora­
mientos de la cindad, se acordó nnáni- 
memante dirigirle una expresiva felicita­
ción por su iniciativa.
Movimiento de documentos.—Genoeió- 
ss si movimiento de deeumentes eursa- 
des por Seorstaria en el mes próximo 
pasado, qn« arroja kssinníentss cifras: 
Entrados, 123; salidos, 229.
La exportación de pasas.—L»yós» la 
nueva comanieeeíón recibidé bakie- 
fisrío 4^ j?f«t8áo, «robre;ks'géstiones'de !a 
Cért íí-'«n«? p’ji.ríic'ipa qo* SO ha,
l->,. ''¿4 > (*...ui p 4» *xper«ioíán eo-
Marqúé. de k  Peniogá 47 sustrajo del 
mismo con ánimo de lucro un p&quete ds 
peines velorades en 17 pesetas.
Estos ©i '̂stos trató de venderlos en k  
tienda ds non José R<»mos, eslíe de Grá- 
luads, y que se negó a comprar la mer- 
eancia. ■
Bi acusado dejó con engaño deposi­
tado éU M citado establecimiento los ob­
jetos hurtados. para más tarde recoger­
les, do donde fueron récuperados per su 
le jitime dueño.
El fiscal calificó los haches como cons­
titutivos de un delito d« hurto doméstico 
pidiendo se impusiera al precesade la 
pena de 2 años 4 mceea y un día d« pre­
sidio com edonai
La dskns® «it su informe intorrsaba se 
impusíerá a su patrocinado k  de cuatro 
meses y un 4 k  de arresto mayor.
Cafá Hue quem a
’Anto b, toiuma ssccjcm compareció el 
vecino ík  Vakz Mákga Laureano'Mar­
ti» Gimé'fiAz que en La m$ñ¡itná del 26 
4© Junio d® 1915, disgostaéo por haberle 
pagado otro fciñe a un hijo suyo, y estan- 
dé en Mil casa da !a caU« Cruz Verd®, 
teniendo én la m«ho un puchero de café 
oaiiénto sé lo tiró, caneándole lesiones 
que curaron a jos diez y ocho días de 
atisténcia facultativa.
Bi fiscal, solicitó sé impusiera a! pro­
cesado la pena de dos mases y nn día de 
arresto mayor, con enya éonelnsión esta- 
vo conforme k  defensa, qnadando ambos 
juieios pindíentes de sentencia.
La musa retozona, alegre y^ptoawsaa4: 
de les hérmaBós Qaíátoro, ha puesto ; 
«lo» puntos sobre k« í«s» a uik l>Mté y |  
hermosa hambra, que por serlo tanto, ha í 
p«sftde:por k s  hiek» y mieks de. la tér̂ .r-;" 
cera coyunda matrimonia!} estando: sih4; 
cendicioneé muy ventajíisas—así nos ía 
¿sn a CéKé^er ,k» sutorea—á« m&kr: oÍt ' 
cnarto;toP0j|ic'on;;toá®s'Í8.8,V'óiitojas y un'á4 
cantidad enlame d« íacaUBá®©,’ ::
. Diana, k íatiz  viuda, dé teresra m*»o, 
iieaenn pioloáimieato para, eszar pájév,': 
res céíib«s>/qu« nunca le mapr» ; busna 
prueba. déiiéU© es su exltensa historia mé- 
'trimonia!i'‘.''Go]i)$iste ésto. 'préeedimléPté'' 
en desdeñar lo que s» apetece y en.figh- 
p«r spetecer lo que no ictíifest. ; 4
Así pués, .éstabiéclndo este equivoco 
con nn infeliz machacho,;émpapé su ei 
trapo—póngase £aldás-r«l cuarto tero, y 
heoiéud&lé una faena lusidísimá, se io 
lleva a ios medies, dónde to fiaiquita de 
una estocada d« vicaría. < y ceaíkto pftra 
oíf® corrida. ' ;4'v..
Y eónsto qué si hcMames en .fd'riP'itos 
t&úrinós es por qua k  cüarts «yístimé» 
es un valiaSiáimo ganadero, don Fépé 
Alcoka, hombre fanfarrón, al paíceér in- 
c&sabié pero muy bravo y méndíblf, per­
sonaje qué nó «mpisa otro léxico que el 
taurómaéo, en sus cenversaci&ués4
Bicho esto, se ha diche duanto entrafi a 
k  obra.
Siryen de adorno a este juguete có- 
micó-r-nésoires ereéinos que Je sobra la 
música pór compktc-~nuo8 cuantos per­
sone j«s o psrsourjtitos muy bied ebsor- 
vades, como es péoútiar su h s dos nota­
bles saihetsros, y aunque algunas eSce- 
áss adokee.^ de languidez, «1 conjunto 
pasó agradablemente entre ios espécta- 
doras, que do vez en vez celebraron jocc- 
samsnt© alguno que otro chiste de buena 
ky, sih contominadón ds choce rhe îAs 
hi retruécanos de mal gusto.
4 Eá general. «I lenguaje «s correcto, 
pulcro y sin amputosidadss, dentro ds la 
realidad y como. cuajUra a escritores dé 
tonta estima cómo spn los hermanos 
Qainíeró.
Tiahs k  partitura de la obra una p ir4  
ticuiarídad, una sola, y és que es origi­
nal do úna síñéríte; María Rodrigo, a 
quien esta v«z no k  «eompeñó k  suer- 
to, pépo'qus ináUdabkmento reuné ato- 
m«ntos muy valiosos para triunfar en k  
Ufic<¡ popatar, como son un® seusibilided 
muy grande, una volunto4 más grande 
todovk y un «nholo insgotabto ds estu- 
diar y détoinnfsr.
Enél intermedio huy un motivo muy 
bonitoy de mucho colcr andaluz, que es 
lástiihc no haya sal ido desarrollado am- 
pliamenté.
E L  L L A ¥ E I I O
FERHAM tO t e s i e ú ^
S a n t o * .  l « . - . , S | t a i . A a A
Geolilw y Hemamienfias ña todas elasei. 
Bntablschotonto de Feneteiria, Bate:tla de 
Para févozeo^ al público con precios muy 
ventajoBOS, es i^den  Lotes do Batmria de ae-
sesetas S‘40 aS, 3»76,4‘50, &‘60,10<», 
T, 3, IC ^ , 1S<90 y lÓ'tS en adekaíie h a ^  SO.
Bá hace un bonito regalo á tode eltooita qUe 
.««apre par valer 4b 15 pesetas.
BÁLSAMO ORIENTAL
Callicida íáfalible: curación radical de ca­
llos, ojos de galios y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tieudas de quia' 
calla.
El rey de los callieidás «Bálsamo Oriental». 
Ferretería «El Llavero».—D. Frímando Ro- 
driguez.
8@: ai(pLiian
á̂« Alde-Unes álm'iaĉ ,?.Lss oú .k Cí̂ lio 
retes, núm«r® 33. •. ■
Paré .sú '«juste,: íábrioé de tapones de 
corcho,de H oy OrdoñéZ; Martínez Agui- 
k r  17, Marqu'és.)''
G ra n  rn n ta u ra n t
j  t ie n d a  de  v in o s
BI nuevo dusñ^j dóu Antonio López 
Martín, participa si público qué ha in­
troducido grandes mejoras eñ el servido 
y ha rebeji&do Ies predos.
Continúen establecidos ios nomeáorss, 
con entrada por k  calle ds Strachan. *
Clínica dental
J .  L O P E Z  C I S N E R O S
Cirujano dentista ds k  kcuUad de me­
dicina de Madrid. Operaciones sin dolor.
Consulto dé 9 a 12 y de 2 a 6. Honora­
rios módíces.
Biaza de k  Constitución número 42, 
encima d e k  fotegrafia ds M. Rey.
La interpretación fué muy aeertod«< 
Eva Lóp«z hizo unu viúea como para
no pensarlo ni a la décima vez de entrar 
en suerte.
Bstav© rsBlmsnte deliciosa, cantando 
con mucho gusto un numsríte música!.
Les spktisds pratorentos foeren para 
«lía.
Bmiikno Laterrs, come siempre di- 
vsrtidisimo, «nterándese do lé que ínter-- 
preto y avalorándolo.
AndrésRópsz aceitó en su papel de 
don Pope Alcale» y muy bien Carlota 
S&ufard, Manuel Nevaras y Juan Bsu^ 
quelís.. ' l
La ebrs, pues, gusíó bsaíante, sknáú 
«jícutork de esí« acuerdo d»I r®»p®i*,bl«̂ ' 
küs muchos aplausos que se ««cucharon 
.alfia'gl. ■
K R A 3 N , F A E R I C A
i;; . » V 'V I ! I um.—
jo T ’mmíA. T  p ij A t e r l a
REMEDfO INPAUBLE COIITKI
E L  D O L O R  D E  C A B E Í
JAQUECAS, n e u r a l g ia s . CÓLICOS
Y DOLORES REUMATICO&
Cüendatfo y euiíos
,i::;::v; , A * a . p s - r o
Luna «ísakiato eí 7 a 21-6 
Sol,, ©ato 5 12, póness 19 30
f'# 6
Plaza de la Constltuoién, núm. 1.—Marqués de la Páhiega, ixúms.il y 3
M A L A G A
No es preciso ya recurrir al exnsmjero. Kita Gasa, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro 4® 18 quilates y plata, toda olase de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de oonféesién más esmerada y exquisita.
E ^  Oasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus eles^tes aparadores son permanente E:^08Íoión de los trabajos que hace.
!^ta Casa otoéoe, ventajosamente para los Oompradoriss, las mejores marcas en 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por diñOÜes que sea, en leloaes 
de MARCA, repetioiones, cronómetros y cronógrafos.
Joynfa de MltHlíIO btmage;, $. n C
Matqtíés de la Paniegâ  núms. íy  3. PlOsa déla Sonstltaeián, núm. 1,
M A L A G A  — - r
¡ PROPI ETARI OS!
SE ACABÓ EL GASTO INUTIL DE AG UA
El ftoTfeímo Regula- _____  , ^  economiza ag u a ,y  liuílt^;
dor MIRANDA (patena- 
tadp), resuelve el pro­
blema: ahorra dinero,
con exactitud el númt^,^, 
ro de litros que se |0 ’1
: , , ' m
see.
R e p re s e n ta n te  g^éneral, Don José Monteiinos, V^illanueva, 43, prin-
p  cipa!, izquierda, M ADRID.
E L  C A N D A D O
A lm acé n  d e  F e r r e te r ía  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r  d e
. « J U I » » a O  . « ^ O U 9 C ;  .
^OTAH ©OMKSr GARCIA, 20. AL 26: . '
B a te r ía  de cocina, H e rra je s ,  H e rra m ie n ta ^ , T j^aguas, T o rn i  H e r ía ,  
C lavazón , A lam b re s , M a q u in a r ia  y C e m e n to s .—G u a p a s  de hierro, zinc, 
eitufiadas, latón, cobre y  alpaca.—T u b e r ía  de hierro, plomo y  éstafio.-r-Bom:> 
b á s  para todos Usos.—B a ñ e ra s  y a r tic u lo a  d e  s a n e a m ie n to .-—H e la d o r j í i  
y r e f r ig e r a d o ra s .—C rib a s  y  c liap as  p e r fo ra d a s .
i i
E L  L L A V I N 'lili®'I I
ARRIBHRH Y »ASC@ A A
^ I m á G é n  a I  p o r  m m y m ?  j  m m . ú P  ám
• S A R m  l a .  - -  MAIsAGA: • ;,:^í
'latérfa do. eóétoé, 'homiiaiantoú,' acsrss, nhapás de zine y k tén , dameros, está* ̂ 
ñes, hojakto, tornjlkda, clavazón, doMontos, éto.i oto.
LA M ETALURGICft  ̂«
Paseo de loa Tilos, 3 8 . - - Málaga^
So construyen armaduras, depósitos, puentes y toda clase de trabMói 
metálicos.
Se vendo a precios bajos, poleas, engranajes, volantes y mucbaji otiíijii nle- 
zas de hierro fundidor ■ ■■■.
Bn ol nogooiado correspondionto do 
«oto Gobiorno eívil so han rssíbido los 
partos de accidontos 4éi trabaja sufridos 
por ios obreros siguientos:
Antonio Agudo López, Juan Gómez 
Cj^raacho, Antom> Marjiu Márquez, 
Juan Núñ»z Soto  ̂ Joan García GóoOiz, 
Manurí Garcít Név»s, José Martín Mu­
ñoz, Joan Mércalo Torroblence, R&fáel 
Mona Urbano, José Bermude Rodríguez 
y Ríeardo Toro Díaz.
j BIdi'oataenmandai/sia do M ariai á 
I Rogelio ptoro procesado pér infracción 
do ordenanzas.. .
' .^4®*h®/l® ,̂Má)![aga.tt k:nút]fj£|
lé® P^®'úodonto d#|MÍ
«bondpuó.qu® s® otobúentran dsposit&daií 
ea los «Imuosnos do équolk® depen^sn-
osas.
Bi ácto éo4»rificará el dio 7 dél «etnai. 
alasoncohores. ' - '
Sn el correo ds Malilla llegaron ayer 
los siguientos viajeros:
Don Antonio Burguats, don Pedro Ro­
mero, don Bsínsrdo Martínez, don Br«ú^ 
lio Vega, don Jcaquín Vallejo, den Jesé 
y don Manuel Chacón, don Frenoisoo
La comunidad de regantes dol Gna- 
dalherce, ds Ai^équera, eelcbraró junta 
í goneral «xtrao’rdinaria el día 18 Aei moa 
actual, y do Rto concurrir bastante núme­
ro do aaociÁdos, so colebrará ni día 20.
, So.oncuontra, vacante oltoargo do far­
macéutico titular de Vilknueva del Ho-
G arók' blark, P«r«é'’dén í  ** gratificación anual
A ««-«I í. z. * . ” i  de 500 pesetas por saministre deAngsl Toxeir*, don Vicente Huiz y don 
Ramón Guille.  ̂ '
FÓLüX.
LA NOViLUDA DE HSY
* ^
Ante la socclón segunda se cékbró un 
juicio por infracción de k  ley electoral, 
causa instruida ante el juzgada do Gau- 
«ín contra Sebastián Dslgadó Garilio y 
tres individuos mas.
BI fiscal selieitó se impusisra a los 
procesados k  pena de dos mwi s y un día 
de arreste mayor.
La dtfonsA intoriid l i  ghseluoión p»r
Exkts gran animación para k  povk' 
liada que so ha ds eetobrar sata tordo 
en nuestro circo de k  M«togaet%, donde 
loa diastros «Legsrtijtito lili, BallestorÓ 
II, y Natolio Valió, se k s  «ntenderán coU 
seis bichas de k  ganedefiá de don Juan 
Sánchez, vecino as Medina Sidenia.
Los teres han sido escogidos por el:i 
ganadero, como bravos, y enantes Sfi' I 
cionodos hen visto el ganado, hacen dé
él grandes elogios.
Les diestros,' traen .grandes deseeé 
do conquiistsr^éen esto ptoza ol «oartolr,' 
y sagurámeuto que nos hxn do proper-/ 
oíonar ana íme;ca tordr.
Gonost^A álioitniés y kbftr«kr« d t
.Ssmasiia .32ir«D£;mí»go . ■ 
#: fiantes de hoy.~Síos.. Justo y Pastor. 
i>, Santo do manana.—San Cayetano. 
>;AJuhiieo para hoy.—Bn Sto. Damicg».
fiÉsigicíon M d tó o ro ló i^ a  
, d e l I n s t i t u t o ^  M álafiá  
^Obserreciones tomadas a las ocho de l a ^  
|t(«m, :Sl día B de Agosto de 1916:
¿ Altura btoíométíiea reducida a O,», 767'9, 
Máxima del dto| anterior, 29 0,
: Tikmómsteoseco, S8'6.
|:t Idem húmedo, 19'6.
JMréMúón del vlentot N. O. 
r :^em&netro.—B: in. en S4 horas, 147.
litado del oieio,. despejado.
, Idem del mar; marejadilla.
Xeaporacién mim, 5'4.
U iría  en mim, 0<a.
He aquí el programa dé^*,« ob^í.«que 
^terpretará k  h*udo-*^uwicip&i hoy Ds-
noche, Onla PHBcjp#}:
baloma d«i barrio», paso doblo, 
S®n Tullo y Andreu.
«El Guadalquivir», tonda do valsés,- 
L. Jaarránz. .
«La Viuda Alegre», ssíesoión do lá 
opareto, F. Lehar^,;' . ,
,«Un4Í8pir«to», mazurkft, Lucana.
. r «Vito*, pOsodobk flamened, S. Lope.
---------------------— edioi-
naa a enfermos pobres.
Los que aspisen a dicha plaza lo soli­
citarán dol aicaldo del, mencionado puo* 
ble.
El ju«z iuslFuctor mlUtar cito a Car­
men Fajardo Fejardo, Francisco Martin 
Fajaráo y a Antonio Fajardo Ferhández,
paré prostar ásck ración.
Bt d e^ té  ceméadancia dO Marina, a
T—r
MftKueí Pito Par, procesado: por infrac­
ción dé ordenanzas.
Bi de! ragimisnto de cazaderos d* Vic­
toria, on Titoán, a Antonio Rfoto Porti­
llo, prootsado por de««roi6n«
Dejad do administrar , fiioito do hígado 
do bacalao, que, los enfermos y los mños
la formación ̂ 0 los huesos enrlos 
do crecimiento delicado, estimula e la jw  
tito, activa la fagocitosis. BI mejor tó ^ j^
para las convalecencias, en la anemiaionk  f ’ - ' ' ' ...._  tnhercnlosis, on los reuAatismós.^ 
Iz ijase la marca: A. GIRARD, Páris? '
Cqra ol ostómago e intosUnee el ÍÉQÍÍ¿r 
Bstomaoal do SAIZ DB GARLOS.
Oculista
EL P Ó P ü L A E Domingo 6 dp A gosto dé
TELEGRAFICA
E x n u u E n
ÍTO» TOSsmíiHtí)' '"
. MaífM 5 ÍI916
Crisis
JLÍabí».-—Signa notiiicis d« bü«n oíi- 
g«tt, disjpnés de lá8 sesionfs del GongM- 
89, habrá modifísaeión minieteml, nem  ̂
brfaáQse un Gabinete nieienel.
Méjieoylos
Estftdos Unidos
Paris.—Dicen de Méj ico que la eoBÍi? 
■ión designada para neaociai' ooiiv'loa 
B«txdo3 Unidos tuVo eh Washington nna> 
excelente acogida. *
Grésea qae Carranza tiene la intención 
de uoiaábrar ministro da Bstadp al actnai 
embajador en Wasbíagton/le qaO egra 
dará a los Bsiiados Unidos, C-ontjrílí.nŷ n-
do a oimsntar.amiatecoe rqlaOlo|^;eií,^e 
ambos paisep. ^
■
N»w York.—Las tranviarios so han 
declarado en huelga por negarse la Com- 
piñít a reconocer el Sindicato.
' Si han registrado algunas eelisionis, 
füálíando varios contases.
. . . vBLánKiiivo) '
Madrid 5-191S.
.Com entarios
SeViná>:*̂ Bs objsto da grandes comen 
terioe el suceso ocurrido aaoáhe en nn 
cólmale, donde riñeron el matador de 
toros alosol^» 7 el ganadero señor Par- 
ladá, per CfiíBtión da faldas.
< Ambiisi'agredieron y sonaren ^a- 
asegurándose que eXeseli*̂
. Denúneia
Elir<^léni.- Se dánuncia, desda 6ere« 
na, qneüihin pasanda la íroatara graa- 
dw &j[ifdtslbhee da ganado.
Súplica
Bai^iioat.^La Junta de merinos da 
«Ls T̂ ával» visitó al gobernador para 
supiioitiia que levante la olauanla del 
local seote1<
 ̂ Detención
Baroeloha.—La pelicia ha detenido al 
niño de d «Sos, Jesó Ventura, autor dei 
crim en mistsríeso registrado ayer.
Parece que realizó el heoho con un 
revólver que escondió luego on una oaja, 
anya llavo tiró.
Incendio
B«?oelon«.->Ba término próximo a la 
capital se han quemado dos kilómetros 
de monte bajo.
A h o g a d o
Se ha ahogado en e! rio Manzanares, 
hacia lasinmediabioires del antiguo de­
pósito, Ignacio Ramiro Raíz, dh 14 años.
Bn «1 sitio de <a ocurrencia, por ef«eto' 
de las excavaciones que se tienen ha-- 
ciando, ana profundidad de des m e-: 
tris. ' ■
I  Ramiro fuá allí a bañarse con otros 
I  muchachos. ’
D e  A g r i c u l t u r a
 ̂Ha manifestado D'Augelo que en su 
reciente viaje a Galicia, pttdo observar, 
con la mayor.complacencia, que les. vi-i; 
nades están limpies de mildevr,
Felicítase D‘Angeib de que 4o hay#- 
precisado recurrir a las reservas de sul­
fato. .
Y añadió que el. oilium no aparécerá 
este año en ks olivares, a pdsár de lo 
cual se ha soltcitado sutorízación de Ita­
lia para importar azufre en ia cantidad 
que precise^ ,
I n d i s p o s i c i ó n
Bncuéntrase indispuesto si Director 
generai de Administración local.
R e g r e s o
Ha regresado el señor Reye Víliáne- 
va, eacsrgándoss de la Bireceión que 
desempeña.
E n t r e g a
 ̂ Con gran solemnidad, el Ayuntamíea- 
ie ee entregó dol proyecte de ferrocarril 
directo entro Madrid y Valencia.
B a l a n o e
Según el último balance, el ero au­
menta 5.140.728 pasólas, y los billetes 
24.629.100.
Por contra disminaye la plata 8,959.022 
::p|î ofe8 . ■ '
O b l i g a c i o n e s
' Hoy st han suscrito peseta 1.727.000, 
en ebligacienss del Tssoro, "
A s a m b l e a
Ss ha fijado Is f«cha dsl 2 de Octúbre 
pera la asamblea de los derechos ds, Co- 
vadonga. .
B o l s a  d e  M a d r i d
car sxtense Censsjo al exámen 
cuestión di Marruecos. '
Bsts acuerde ebedeeo a la insistaheia 
da algunos periódicos tn  la exagát^aéión 
do las eporaciones militares, dttihostrian- 
do asi completo desconoeimionfb áe lós 
hechos.
Ga estadisráa las propuestas y proyfin- 
tos militaras, así como si préx ino presu­
puesto, relacionándolos con el protectOj- 
rado. '
Las rtsolucienee que ss adopten res- 
penderán siempre a lo más eonveniéntc 
para los intsrsses públicos.
Cs O B cm
I  Derribamos tres máquinas enemigas, 
I faltándoñiós dos de las nuéatras.
I Aaeche„cn Pezieres, nos apsderames 
I dt un frente demás de doe mU yardas, 
i Bn la segunda lineé alemana hieimoe 
I  varios cantonares de prisieneres.
I Los contraataques enemigos faoron 
|.  rechazados. ' t
I Bh el reste del frente hty tranqnili- 
dal,
f  Gonyenio
I Por Gohsocainoia del convenio meo 
japonés, Rusia* vende a Japón la mitad 
I meridional de la linea férrea de Ghang
tShunn, hasta la orilla izquierda de Sun- gario y el curse del ríe, cuyo exclusivo derecho de navegación redamaban los  ̂ moscovitas.
I Mediante este tratado, Rusia reoenoce 
I al Japón el deroche de navegar por el' 
I indicado puerto.
i El acuerdo de rtfereBcia, es una plena 
i demostración de la gratitud de Rusia ai 
I imperio del Sol naciente por la ayuda 
I que io preétara en la actual guerra.




rías, iflcluso una lancha salvavidas con
Nos apoderamos de seiscientos hom­
bres y des ametrelTaioras.
D e  G i n e b r a
Suspensión
Laséutorídadesde Leipzig han sus­
pendido la anunOiada conferencia de los 
socialistas para tratar de la cnestíón de 
les alimentos.
Nota
B1 jtfe austríaco ven Hsrrcli ha pn- 
blícade una neta diciendo que la situa­
ción de Lomberg es estacionaria, pro­
bándole la tranqnililad de sus habitan-^ 
tcsi quienes desconfían de las disposicio­
nes militares, creyendo qué soiarnenm 
cuentan falsas noticias.
Hemos do manifestar—añade—que de­
be estarse preparado para ah Case nece­
sario desalojar la población, teniendo en
los
ffsmaeea i .* « . « . .
Idbras * »' *. » '
Interior. * . ,
Am«t$4mbJe ü per 199  ̂ .
» : d per 199 ,
BaxcoMiroase 'Amerieane 
» . de linaS a . . * . 
Bempañia A. Tabaco. . . 
Asnearort Preferentes.
» Grdinerms , .
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Mr. Peincaró, para expresar péifsenal- 
I 9̂ gratitud da la naéión baéia les 
j  héroes del $pmm«> mariijp ayer; |anta- 
mente can el géneral JGî fé y pl ministro
Ida la Guerra, a la linea'^de fuége, donde «o celebró el emocienánté acto de entre- gar medallas militarsé a les cémbatisntcs
Ique más 80 han disfinguidé en la lucha.CsafereaGias Un grupo de juriseensnltes franceses organiza oonitOreucias ín  las cindados do 
los paists aliados y neutraies, para dar a 
conocer les liorrorss cometidos en Lille 
por les alem«nis.
V Comunicado
La calma 08 relafiysi 
Bh Alano dlepérsalttós váidas patrullas 
alsmsnss, hééisndo algunos prisióné- 
ros.
Hacia la dorecha dsl Mosa e! eañenco 
es vielentísime en todo •! sector do Thi- 
aumont Físury.
Los tndiscos iniciaron furiosos ucen- 
trsBtsii^ass pira sxpnlsaráes ds la ebra 
ds Thiañmont, sin Óonstguirlo.
La luch|i ,d̂ Ĥ  h4es horas, cansando 
los núfatréi éíadVersário eonaiderabifs 
bajas.
Geutioúa si combata vivísimo en el 
paeb|é de ?Ioury.
Bh los deniiás sseterss pordnn si ca­
ñoneo.
Lés alsmtnes atacaron Pont an Meus- 
sott, fracasando tn  sus propósitos.
Respéetó'a aviacfóa, sn el frente da 
Bomme heibo 17 enenénfros a éreos.
Logramos causar averías en atgqnos 
tparai^es, y a otros los dsi;ribemo8 sn la 
región ds Verduo, cerca de Avocoart.
un boquete en la proa.
Dicen íoi; tripulantes que se trepeza- 
ron con nn shbmerino alemán que les 
cañoneó durante cuarenta y cinco minu­
tos, legrando sseapar el vapor meliante 
el desariollo de sn extrema valoéidad.
En los halkanea 
^IDieonn telegrama de Atenas que ss:̂  
t i  reanudado si bombardee, con gran 
i|elsncia, alrededor da Salónica, partí- 
<§iiármcnte en los sectores de Gauyachi 
IpWirsn. - . ;
Ijie señalan varios snenenfres entre los 
dMtae»mantos avanzados. |
ifies franceses ejeentaren con éxito nn 
yilíonecimiente.
f  Ofénslvs í
‘Í .0 más ímporisnts de la efansíva rusa,  ̂
esia entrada da dichas tropas en la re- : 
gión da Monasteryska, desbordando con 
elle si ala derecha dsl ejército ds Beth- 
msr y amenizando la ciudad de Stanis-  ̂
la». I
cuenta que seriames 
aconsejarle.
Lo propio ha ocurrido en Brody,
Nadie puedi sospechar que al alte 
mande dejara a la población en situa­
ción desesperada.
D e  A m s t e r d a m
Desfalco
Según «Le Petit JenrnafB, en el depar- 
temento de Burdeos se han descubierto 
grendes desfalcos relacionados con el su- 
I ministre de municienos.
! Insurrección albanesa
Se ha confirmado la noticia de que 
! estalló sn Albania ana insurrección.
I Les albanesss de la región ds Bl Bes- 
san, Tirana y Durazze, obligados a alis­
tarse a favor de los anstriaees, han vuel­
to Jas armas contra éstos, incendiando 
les ouartelis.
Bl número do rebeldes llega a 20.000. 
Les austro-húngaros hon querida ape- 
yer la insarrseción a fuerza de fusila- i 
mientes. ¡
Pero la mayoría han hnide a las mon- 1  
tañas, donde atacan ales cenvoyas de
Balttmere para provocar una concentra 
eíótt de buques aliados en Cabo Virginia, 
facilitando así quo el «Bremena puada 
arribar a N«w Y >rk o a otro puerto.
D e  S t o c k o l m o
Zeppelines
Hace varios días se vió que diversos 
zeppelines quo se encaminaban al norte, 
atacaron p^reviamente la fortaleza de 
Swabsrg (Finlandia).
Los proyectiles de uno de elles alcanzó 
a nn buque mercante.
ip tlm e e
(por TBI.ÉFONO)
Madrid 6-1916.
G ^ m u n i c a d o
A ia orilla del Mosa si ensmige no
primerea e^ ̂  hizo ninguna tentativa.
Bn el sector d t Thianment organiza- 
mós las posiciones conquistadas al esste 
de la carretera de Físury, pueblo del que 
tenemos toda la parte sur.
Después ds un vioíonlísime bombardeo 
que doró teda la jornada, los alsmanesi 
realizaren des poderosos ataques al bes- 
que de Voux Ghapstre.
Une de dichos eteques fuá rote por 
nuestro fuego, no pudiende el enemig® 
abordar nuestras lineas.
Bn el otro, legró penetrar en algunos 
de nuestros elementas avanzados, perú 
lo rechazamos a peco medíante un cen- 
troataque, quedando nuestro frente in- 
taete.
Bn el resto, el cañonee habitual.
Bl avión alemán derribado ceroa de 
Moranvilles, qu'e sefialábamos en el oo- 
mnnicada de la tarde, fué abatido por el 
ayudante Leneir, siendo el sexto apara­
to contrario derribado por este piiete.
O f ío if t l
Roma.—Sobre el frente de Trentino se 
señ&laa acciones persistentes del adver- 
abesteeimiente ŷ  constituyen aill¿ñ’ pe- ^  especialmente entre Adagio y Pes- 
lifiljó Iliálvho solo par las ventajas de ce-II i i
nocér admirtbíemWe *! terreno y de i  ** **1“P*®®
tener las .aimpaties de la población, sino granadae laorimogonas.
A o c i d e n id  |
Santander.—Bañándose en la behíu, 
peteció ahogado ei guardia civil Juste ' 
Seviüane Ortega. t
Mureia.---l6« ¿á séluii^ 
qúe sosténian losl^réreé ^  la indician 
UéZépata.
Barceloné.—Ifi MértéS irá Súárez In- |  
cl&n a S tn 1̂ b«iii|iám(fSiendo la ímpra- I 
siótt geasrai qhs no hs encargará nueva­
mente del Góbiérnó. I
-C Iftsás b A rá tf tB  I
Barealena.—Mañana, con gran Sélem- < 
nidád, vsrificaráfo la entrega de usas r 
baratas a la Prensa, hacióndols si ospi- > 
tán general, en hombre del rey. |
Bl gobernador asistirá sn representa- i 
eién. del Gobierno. S í f
. D e n u n c i a  ■''■-'i
Barcelone,—Han; silo denuneiadés el i> 
alcalde y secretario dél Ayuntamiente de 
Gerona para expedir certifícadea da bue­
na conducta a obreros que intentaban ' 
p isar la frontéra.
Barcelona.—Los ompléádcs dél Go­
bierno civil han reeibide sU mensqilidad 
an;oro. .  ̂ |
N u e v o  b u q : u e  |
Bilbao.—Ha sido lanzado a prueba al '% 
«Mouro», éonstr :jido en ocho meses, en  ̂
los astilleros Bu%k«iduna, con destino a j 
la Compeñiv v«is«o^C8niábrica. }■
Desplazo 2 905 toneladas. |
Hizo «1 vi>j« a Gasiro Urdíales y re* I 
greaó satí»factori«mémé^ví4 ; > ^
'B a a q u e t© 4 '4 l 'V ‘4 .
Bilbao.—Bn el Cíub Maritimo éelibró-  ̂
se un bii^nqaeie, al que asistieron las au- 
toridadas, brindáodoss por la proaperí- » 
dad da ia marina mercanté.
J l  ItSfilD i
. Madríl 6,4919. I
■ R e g r e s o ,  , ' ’ |
El señor F rsaos Redrigusz regresó ¿ 
ssia mañana de Galicia.
A p l a z a m i e n t o  |
9 1  Consejo do BsUdo que debía raunir- 
: Sflíhoy, »o 1© hizo por féUa de aúmaro, 
•pízándess la sesión para el Lunes.
H u n d i m i e n t o  -
Bit el muelle de la estación de Atocha 
aé ha hundido una oxtonsión da 25 me- 
tróa, por 15 de profandidad.
Afortunadamente les personas que sa 
ancontraban por abi, al netar la trepidar- 
«ión aa rotiraron precipitadamente.
Lee meicancias allí aeumnladts no 
sufrieron deteriores.
I n d o c u m e n t a d o s  ' ,
Hoy llegaron a Mádrld veinte y oche 
ebreroa indocumentados que so dirigen 
a la frontera para internarse en Franhia.
Resulta imposible que realicen tal pro­
pósito porqua las autoridadas dolara- 
pública se niagan a permitir la entrada i 
a personas indoeumétttad&s.
Aanqna legraran qne sa lea sxpidii- 
íAu pasaportes por la Dirección deSsgn- 
; ridviid, da nada les servil íi, pues la em-  ̂
i^bajatSa no les visa si no presentan el.« 
enténlo 4 i trábele. I
LA POLITICA
E n  G o b e r n a c i ó n
Bl señor Rdz Jiménez nos aseguró 
quA carecii de noticias.
También nos dije que no fe ó a recibir 
a Remanonis, llegado on el tren 4e Si- 
gütnza de loa diez y caerte, per que su­
puso que yendría en tato.
LSayEOICEELPREilDERTE
Bl conde de Rémanenes salndó a los 
pafiedistes, y les dijo que al Lunes por 
ié tarda llegará el rey, célébrándese el 
Martes Ceiis$jo en palacio,
Al acabar, verificar áse otro en la Pre- 
aidencía.
Hcy confareneió. al presidenta con 
Ruiz Jiménez, acarca da las medidas 
severas y  asórgícas que sa han adoptado 
aobra el judgo.
Hl jefa dai Gobierno elegía la eondno- 
ta del ministro, púas sa trata da nn asun­
to que produce grandes disgustas.
Dispués habló con Gimane, tratando 
de la preparación del̂ b̂’asuptieite de Ma- 
rruécea.". ■ '■
Juzga posible qua én ai Gonaajo dal 
Martw ai pueda dér úh avánce acerca 
de la reeeluoión que recaerá wú él caao 
dal Ihétitute de référméi; référanto al 
arto textil. - ,
Hizo notar que ahora sé ha inioiado 
otra, con nombres diversos, la cual tuve 
ayer por prólogo el ussainato de unioa- 
pataz.
Losraporiars le pregunispon Cuándo 
pensaba ai Gabiorno raatablecar la nor­
malidad eonstítucienal, replicando Ro- 
manones que cuando se producen anee- 
eos como ol que «cabeba de'snnsclar, 
no puede hablarse de garantí es, aparta 
da qne la suspensión sobra nadie pees.
Terminó annneiande que después del 
Gonsejj) del Martes, marchéirá legúra- 
mente a Sen Sebastián.
D e  c a m p o ; ^
Raíz Jiménez marcha asta tarda a uní 
finca de Torreíodonea, propehiéiidost ra- 
grssar,el'. Lunes.
M í m s t r e s
Barroso y Burell vendrán a Madrid 
para asistir ai Conseje del Martes.
D e  p r e s u p u e s t o s
Alba pasó la mañana trabajando, casi 
ixclusivamanta, en ios presupnestos.
Ahora so ocupa dal da Guarra/astu- 
diandolaa rtdkccionea y aumentós qué 
se intrednesn.
« L e  E p o c a »
Dien «La Bpocfi», que el hemem je a 
D&to ch Vitoria está avalorado per des 
notas qné lo hacen doblemente simpáti­
co, Bíehdó una de ellas la popularidad do 
quienes le tributan,y etro ía modestia dal 
que lo racíbe.
Bseasoa póliiiooa—añade—come al ilus* 
tra jafe dal partido consérvador habrán 
escálado por prepioa Kétitos los más al­
tes puestos Is la  gobernación del país, 
sintiendo menas désveneeimientos desda 
les cumbres. v '
El señor Dato, conservador an le doc- 
triso, be sido cónstanttmento diipócra- 
la an sa tomporamente, legrando «1 res­
peto y ciriñcds las clases sociales infe­
riores. i ; ,
Bi hémenaje de Vitoris so uno a l«s 
eslabenea de la esdeha que consagran las 
auras populares on la figura da Dato.
« D i a r i o  U ó i v e r s f t l »
BUrginode Ronianenea afirma qua 
•é propóiito déeididhial G ^ifinp 4 t l i -
D e  L o n d r e s
Bombardeo
Una sseasdrilla de aeroplanos navales 
lanzó des tontledas dé pro^j^étités sobra 
«I aeródromo alamán do san Dionisio 
Wesiéen y depósito da municionas de Mî  
crsibkska, eaueendo .dañpa consídera- 
■blaa.- ^
Todos los aparates regresarén indéto* 
nssr excepto une, ques^f^ió averías.
Bldié se déalizó tranquiío.
Bn íes trincheras que lomamos áiiké- 
ohe hay machos cadáveres aiato«has.L.
Bstames ea contacto inéaadiato con él 
enemigo. •
Hamos cogido pn ccnteni^r dt prisie« 
nsrés.'
Les oantrarios caño 
da la jarnsds ei sur 
que da Mamatz.
Carca da San Bloy^^ajé^hHpna min||, 
causando avezits on s^^^pm^aa altm>
# a b a r^ lBnitro airepitnea 




He sido llámido a prasancia dol zar ol 




Bl Secratarlo da Bitado v ai ministro ; 
do Dinamarca; firmaron un tratado pe? | 
ol cual esto últisto país cada a les Bita- |  
dos Unidos las éntiUas danssas, sn prs- | 




Bn las esretnies de Meúekha Mera* 
k«í, cu7 e punto forma salíonta con las 
posiciones del ríe Stochod, librósá ,dn- 
rente la noche nn reñido combafe, vión- 
donés obligados a evacuar el pueblo y 
roplegarnea soísciontos metras más al 
esto. ■ : I
Ai anr ds Brody, las trepes do S tk t- f 
reff sostavitron onearnizada lacha, apri- í 
síonahdé a 1.800 ahamigoa.
Ultimo parte
Diesn dol frente eecidantal da Steehod, ^  
que an la región da los ries Looikochoif, 
nuestras tropas pasaren a la orilla ízv 
quierda, coasolidáádoss sn variéB alUi- f 
ras.
Bn Stovek, nos aproximamos a la cer­
canías dal rio, entablándose úna lacha 
desesperada per ía posición dol púcbío 
ds Mlnuskey, que después ds largo ralo 1 
quedó en nnestre podar.
Los contraataques sntmiges fusron 
inttú 1 1 : 1  rachazadea. rssnltando «stórilsa todos 
" les intontos.
porque para luchar con ollas, ensntaniQS 
austro>hnngaroa eon pocas fasrsas raJa- 
Uvamsnts.
D 0  V i e h a
Oiloial
Al oastad;# Moldava, sector da Gzar- 
nay, slala doraeha dé .las trapes 4oÍ sr- 
ehiduquo GarloúFrancisco dssarrellaron 
reñido ataqnos favorabloa a nnasfras ar­
mas,
Bl snamigo atacó las posiciones d t 
Czalezs, tiendo roohazaAo.
La lacha continúa an Séuyaniky, ob- 
taniando Vantejas loa m^atroa.
Hemos derribado anteayer un biplano 
Forman ai'ooeto da Raazoek.
Bn Stechul fracasó un intento raso.
Los moscovitas lograron psnotrar en 
las lineas próximas a Rnsko, pero los 
batallonas austro-alemanas y la legión 
polaca obligaron « 1 ansaige a desalojar 
si farracarril da Saray a Keval.
Las tropas dol general Foth datnvia- 
ren nn faerta ataqna raso.
D e  A t e n a s
Ofensiva
Un periódico griego, éí éBthnas», es­
cribe:
*Bi yletorioso de les aliados
CóntínÚt an todos los frsntos.
Alsmanii ha perdido la iniofativa da 
la ofensiva, que ha pasado on tedas par­
tos a manes ds los aliados y sata ofensi­
va ara hasta aquí al arma da los alsmá- 
nss y aastriaeos.
D e  N e w  Y o r k
Estratagema
Annquo persisto ol rumor do qne ol 
cBromsn» fuá hundido por un torpedero 
inglés, mnehos ero sn que si «Deuteh- 
land» ha vanido ratrisando su salida ds
Sobre si monto Gimono continúa núes, 
tra presión, tsndisndo a ampliar nusstra 
oeupteión hacia el norte.
Bn la cumbre, el enemigo epena tenaz 
resistencia.
Ayer realizó si snsmfgo dos contra­
ataques víelsntieimos, que fueron recha­
zados,
Ss registran pequeñas luchas tn laa  
pendientes de Zeilcukoffil.
Bn el Alto But cogimos una veintena 
da prisionares.
Bl tiro de las baterías snemigas, sn 
Dogne, cansa perjuicios, en algunas ca­
ses, haciendo varias víctimas.
Nuestras tropas emprendioren un vi­
goroso ataque en la zona de Monfalsone, 
cogiendo 145 prisionoros, de ellos onatro 
oficiales.
Un avión snamigo bombardeó la esta­
ción da Bessano, alcanzando algunos va­
gones y hacisndó un muerte y dos ho- 
ridos.
Nuestros oseuadrillas arrojaron 45 
bombas sobro la estación do Nebrestino, 
qn« rosnltó visíbltmantoperjndicada.
T r e n  i n c e n d i a d o
Pamplona.—Bl alcaldo de Tudela par^ 
ticipa quo a la distancia da kilómetro y 
medio do la estación inoondióso nn tren 
da mercancías precsdsnt» ds Zirsgozs,
Grósss qne produjo ol fuego ana chis­
po escapada de la máquina.
No sa registraron desgracias persona­
les.
Ocho vagones ds psja y diversas mar- 
eancias qnadaron destruidas.
También ss quemaron muchas travlá- 
sas da la vis.
Para ovitar el retraso sn la circnlanlón 
ds los trenes ss montará trasbordé.
N o v i l l a d a
Madrid.—Gou lleno completo oalobró-
M
EL HQ^Bjgg , ^UE m
mlsHio que que hizo una
mala adquisicióii y un cambio inepto, que había ce­
lebrado coa la Providencia un contrato eii él que él 
salía f  erdiendo; porque por dos millones de renta, 
por seis o siete señorías, por tener diez o doce pala­
cios y castillos, y cien, lacayos, y jaurías y carrozas, 
llevar corona y traje de púrpura como un rey; por ser 
barón, marqués y par d |  Inglaterra, había vendido 
el coche teatro de Ursus y  la sonrisa de Dea. Por la 
indensidad movediza que nos traga o nos hace nau­
fragar, había entregado su felicidad. Por el Océano 
había dado una perla. Era;íiin imbécil, era un insensa-
Sin embargo, y aquí sii objeción renacía en terre­
no, más sólido, en la fiebr¡e de una colosal fortuna 
que se apoderó de él, no todo era perjudicial para su 
salud: quizás el renu,nciarhubiera sido un egoísmo, 
porque la aceptación se le imponía como un deber. 
Transformado bruscamente en lord, ¿qué había dé 
hacer? La complicación; del acontecimiento produr 
ce la perplejidad en el modo de obrár, y esto es lo  
que le sucedió. Tuvo el azoramiento que ocasiona el 
deber cuando dicta órdenes en sentido inverso, cuan­
do se presenta por todas partes a la vez, y se hace 
múltiple y casi contradictóno. Dicho azoramiento 
le paralizó, sobre todo en^trayecto de Corleone-lod- 
ge a la Cámara de los lore^>y no pudo resistirlo. Lo 
que se llama ascender en é|naundo es pasar de un iti­
nerario senciUo a un jtinejáfi^ inquietante. ¿Dónde
EL HOMBRE aUE RIE 3 7 5
está desde entonces la línea recta? ¿En qué parte está 
el primer deber? ¿Está en la parte mas cercana? ¿No 
pasamos de la familia humilde a la familia poderosa? 
Al subir se siente cargada la honradez de un peso que 
va aumentando. Cuanto más alto ascendemos, pareue 
que estemos más obligado; ensanchando el derecho, 
se agranda el deber. Tenemos la obsesión, la ilusión  
quizás de ver muchos caminos brindándonos a un 
mismo tiempo, y a la entrada de cada uno de ellos 
el dedo indicador de la conciencia. ¿Por cuál de ellos 
internarse? ¿Salir, quedarse, avanzar, retroceder, qué 
determinación tomar? Es extraño que el deber se in­
troduzca en las encrucijadas, porque así la responsa­
bilidad es quizás un laberinto. Pero la  responsabili­
dad es mucho má$ perturbadora todavía cuando un 
hombre representa una idea, cuando es la ene arna- 
ción de un hecho, cuando es símbolo al m ism o tiem  
po' que hombre ¿ame y hueso; de esto provenía la 
inquieta docilidad y la ansiedad muda de G wynplai- 
ne y su obediencia al requerimiento de sentarse en la 
Cámara. El hombre pensador es con freeuencia hom­
bre pasivo. Gwynplame creyó oir que así se lo man­
daba el deber. Entrar en un sitio en el que se puede, 
discutir la opresión y combatirla, ¿no es conseguir 
la realización de una de las aspiraciones más profun­
das? Pudiendo hablar él, lormidable átomo social, 
¿tenía derecho a rehusar a la palabra? ¿Tenía el íáe- 
recho de apartar la cabeza debajo de la lengua de fue­




Domingo 6 dé Agosto de 191^
s» la i..- . ¡i’.f;..'?'?. ricciuí;:?. aíssif-ocBác Cor-
chráto II. Ltiis MííU?5, Md^ai o y R >íifi-
M'iV'í o v.frcíVti^ne’í. ío r3rra'.í?j y
hío? ;;iís £ bvi-=f'í jTi-iSv̂ s. _
¡;¡oí<'iiaiti'j SEOpifeó uu ti'.b ‘: j j  rftguíaf,
oyí/^ti;-' p'i.-ííi,-.». , , ,
?4‘¿;U y o l& 'jQio, si»’ ?x3« ¿3fa«. y co.o-
ca tii:' p’\>’ iifcs ci-yi-fS,
Con i,- íU-mu'ií. h:;Cv aí’iií-a .g  movxía
pjif'!? 'itü.fi 'áí'f.. í’.íUOE»!
Rííí£iÍi í̂3 RC f.íh'iti'Vú í; fó?tO?-!íí O
Efí’'?.?.Sií-s í?>. liái* cus?^3 toro i.iigra-'
BÍ» ®ñf«?s».p?k I  sá «t2or=fit«- 
riV»'p?s«i®tea'-do v n t  tt?ríá«. grava ea
Lk ¿&.1
RESTAURANT y TIENDA de VINOS
-  -DE- -
CIPRIA.n o  MARTINEZ |
M a r ín  G a rc ía  1 8  :-: M á la g a  |
S í-v ldo  po¿? cubií&ríos y a k  íisk. f
F^íscíq cüii'V'íaoio'íü^ p5K\ u&ítioiO
B íiciíiísiííOt S'Spíaoisij.fk^ ®a Vino ás les  ̂
Meri'iea i a  áon Alejasáso Mor®»©, «« *
1*5 ,^  ^ | « a E ^ R í A  .
pe
PARA USO DOMÉSTICO: Con accesorios los más 
: útiles y perfectos para producir toda forma 
de costura. ' ‘■'•"'V
PARA, INDUSTRIAS: La colección m ás completa 
de máquinas especiales . pqra cada una de 
tas operaciones de eostut^.
ESTIi8LtC!MítllT0S SINGERdpi-TOOO El «UHOO,
ftngd, J : : :  T«rríj#i, W i:; ^Cw«l«¿iL;'L
f  qé éuPftáa ía casa aQcpy?o 
 ̂ Hdispital Nübl®, píSSB# dospnóa a 
'i ^oMicilió, MeEíes áa'Oá£,;E,]iBa*yo.6.
sa
l €
T •  ̂ - Mnfiana serán Bitbfeahas en la Tesorería de
Fué Cnrftáa la casa éo SQCoy?o ío l T«®b'éa s® proyestsíOH siga Hsauíenda, lasreteneiones hep¿»s a los habe-
■ : tas píiionles.  ̂ del mM de JuUo úllimo, a Ips individuos
I  , c A n o  , ^ « c n a l i n i  -  ̂ | ^
;f — I 'Hoy sa/proyeEtan poy toyceia^y ^
f‘ Los agantis d»S*g^»i4ad ecbftíon ayer I ' @ j  pepular díbé Pkscnaiini, k* |
% ai guanta®! tomsdor Paéro Trujilio Pa* f  sam é ta?o®rá y cuapta da la oxipaopdi-1
"■ ti»yíap*’'í'k!a«Ztiáoy8.>x  ̂ \
Ei éxito alcanzado por «atas ®o® “»íg- |  
nifiets' aspies, áb grande, Hfta granda |
A^msiV^kimÁnte sa !o cnarécaB ^
pps.
A-T-
Lgs ¡fai^ros qn» aquí pulniaa seKto ^
» 0S'(.S ea ia pM»«at«_r «IttM M  mi»- i  Uepíedón d . vigikaoj. p«M -
OIÓ'I, ao p y  “ ‘S “ ”" tü a« ro  i bós» Moiái» Nt»tla N4T»We 8srti»al««,
4 . &  l« g « a l . . ,  i  i p m s fh i»  W I» / . k m l »  Priatí?*! «4;
de ‘f*  í ' r V  i Ates «uro- mftro7 poítrdj*Vd«»tib*ianáo qn» o l*a 
«» >«  í / ¡ p .  ? . e i f 4 .  I .  k r 4 » l . .= s to ¡« 9 a  u .* » .4 .
*^^sTban Ikvado ios msebepos y d¿má3 f 4^ 0a ^ueáa s«P el autof ésl
®ec«B©ri«s Ú9 Isa luces d» ios jarja^rioa hacho.
exí8S?nt»s f?B i® pSaaa dal'HospiM Givji,
Ribar® del GnadaimadiPia, Lim o  d« ,|
Trinidad y saSie d«i Cáucs, >.'íejéndol«i‘ a j'
©hfeCUPKS, como «s de suponar. f
Ai propio tiempo que hay raíere», h ^ j  |  
individuas qno comor*» lo» objaíos ro- |
hados poPbsjo precio, y coavandría aás^p- 1
la r algunas medidas contra alies ^
Bn k  cali® del Carmen rmeron, Ma­
nuel SoBíáí»* Nú5«a y Manuel Uorosi, 
resultando el primero iovemento cantu- 
fien&do ®n un labio,
ü a  carro faenero conducido per vaifias 
Afibaliarits, arrastraba ayer nna somlla, 
sobre la cual iba una viga de hierro d® 
dieoísísta metros do largó, y ni 
wneita para bonatrar por la puerta de los
carro» So
ce o realínent 8« l «&éy «M
’ Gomplstasáb ®l programa ctras^ointe»,
9 catre elks, k  d« mu«^» tCharíot 
i  en eí'pi8yq,u«k ' ' ' , , ,I La Secciéb émpossrá a las dea de la 
I  tarde, regeiándoso los jogustes a las 
I cuatro. - ' ■
, C iñ o  M o d e rn o
A lo que paroco, con .«[ I üA programa escegii^^ y extensísimo,
písu^r tépmmo a su exiskncia, g^-os, h* combinado la
anoche cierta dósm ‘?® |  ompresa do «ste cine para las fancionossivo, JsselftRuis Rms. d ® ^  anss, c»si&- I r  _ ,
dffl y bábitanta en Ift calía do Cásknes, |  Moatenriste», •Metrumo
número 5. , , _  ^  nio.trágíco» y «Gharlot oonserjí», son das
i  cIritivSáBsalioníes del pregrams, quo
»! dislrtto, pasó a su domicilto^______ |  será rotor*»do con otjras notablé»poA '
rnBaaammammmmmmmmmmmsBi^B^^s % eulas, hasta constituir una sección dA
elaséfl pasivas. ,,
'er faerqn constituidos en la Tesorería de 
ítódá lóf depósitos siguientes; 
ti Rstoel Duarte Jiméoez, de 69 ppaotOS, 
a sesponder a la reoiemaoióu do la opom 
'xeuarto de arbíirios del año actual, qpc lo 
se^l Ayuntamiento dé Yuuquera. , 
‘ElVgador de^Wfas píibioas. de 170‘|6  pe- 
^s, por el importe liquido de la expropia­
ra de terreñds del téímlno de BiogordO, 
a la carretera de Antequera a Arebidona. 
á la de Leja a Torre del Mar, por no haberse. 
'' WéBéSfttadirel ,d]deb® ®l de su pago..
# El Bttbaeeretario del ministerio de Hacleáda
r cotntluica ai sefior Delegado el traslado a la 
Administración de eontrlbnsionós de Barce- 
ibna, del oficial cnarto qne era de la d© esta 
capital, don José Sedéño Vázqnep. i
„ ^ La Administración d® propieia^fs e jm- 
, ■ I  puestos b« fprpbpéoel reparto deX ifi|p4.e?h>
ilea á!iv̂ (jgnBi(iiQo “del pueblo4e Foriane.
I y éómún, a 6C; centono, a 43; cebada, a S<;
I algarrobas, a Si; yero®. » lentejas, a 60, y 
avena, a 20. , 4,Qarbanaos superiores, a 160 realps fanega; 
i d S tg u lS ,  a 13í; id. medianos,» lOC; am 
blas, l  89; muelas, a 40, y guisantes, a 1(6̂  
Harina de primera, a 19 reales arroba;idem 
de segunda, a 18; de tercera, a 17.
H«).ta8S, a 42 realo». , , ,
Stlvado de primera, a 19'reales arrobs; de 
segunda, a 18, y de tercera, a 16; caseatills, a 
9, y echaduras, a 8. ,
.SGría--?-íj» tendencia de los preciosos ?n 
alza» rigiendo loa anotados a continúaeióB;
Trigo hembrilla, a 62 reales fanega; Ídem 
álaga, á 6t; centeno, a 48; cebada, a 36; al- 
gárrobás, a bB; yeros, a B8; lentejas, a 24, y 
avena, a 34.
Muelas, a 50 reales fanega. ^
Harina de primera, a 23 reales arroba, y de 
segunda, a 21. „ . „ j
Calvados de primera, a 9 xeales fanega; de 
segunda, e 7.
Patatas, a‘10 reales.
'Terneras, a 82 reales una; yacas cotrales, a 
! l ! i^ ;  éerdos ájl destete, á 7B; id de séis me­
ses, a 28C; ovejas, a 47; carneros, á 97, y cor- 
déims, a 46.
' Ír»jp©y«si ®My®d©sii '
Vapor J. J. Sisler», de Melilla .•
> «Reviera», deGéaov®,
¥«ipí>s“©« á©í!spa©fe«.d€íís
Vapor «J J  . Sister», para Melilla.
» «Revieran, para Oneglla.
iptlinliald k jiiip
Operaciones de ingresos y pagos verificados 
en la Csjá munielpali durante el dia 2« 




TirrTJT r ■ .-..h j - ---- ------------ « CUISS, HaSia OeHBMIUií- UM« «»»R a te ro s  ciue r in e n  móS de dea berss de duración.
viea cfeecó centra ia caseta éfl puesto 
samterio instalado franto a la citadu 
puerta, én al eammo do *^**^^*íf?*:„g* .̂ 
^  Por efecto d®l cheque, dicha eeseta 
sofrió algunos d«ep«fíesk»’ 5 ’̂® fncfpa 
ipstoaraáes por des r>psr&mB doTa Sscier-
StyM etalúrgíca, 96^tro h m l  de dundo
Bula Alameda dé eápuchibos so «os- 
árrolló anoche un suceso sÉngriente én 
eTquo a juzgar por todos los indicies, iá*' 
torvínieron dos sujetos muy coáócidós en 
loa rogistros de la pell îé*
Repígne García Jiménez, veterano to- 
madéti ,̂ postuvo reyerta con ctro índl^k 
duo dua él dicf nó ceBocer, p«#© ?• » '  
- pene sea el tTriviñe», dsl mistóo tfefidlc»'' 
^  quVoí tal Benigno.
Teirmihñdas las i_____________ palabra» ptszrón a loB
hechos, .resnitandp herido el Benigno*^ 
Kst® filó aaistíd^o la cesa á# sóccrro 
de la ccl5e de PTy Mérgall, apíec^^
rTM®t»lú>eíca seutroísbW «* «o.nae 1  sóle cuatré horiáis iheto^s »n ia C^b^a
£?5S-Í;!4“.«^
g vil, acompañado por gnardia de Slgu- 
§  ríded'íúaetero'Gl. '
5 D#1 hacho so díó coBOcimientó* i l  |U4*
i é® tnatruccíójn-del fistrí^ío do la Merced. 
«1 sgreaor no púa® ser d&knid© por
..........................
ItTIIIII II L| iltll
Los sahoreu iSiies do Antonio do To' 
r>éifÉ«h'ó%nido en 6 de JuUo próxim< 
pisado oí depósito de la marca de fóhri* 
éá dóhókinéda «Bel GcrradilleS para 
distinguir vinos.
Se mta a lo | niú®® qu« torman la Colo- 
ní»déTórr©díl Mar,para que concurran 
i í  Negociado di lesirncccien Pública a»! 
Aynútlmioistoi'ormartoi 8' del actual a 
las nueve co lá mañin», para anotar sus 
dhíés aatroptómótí'icós.  ̂ ‘
. toa, y Mign®l arrojó ©B;- . .
d® «u censonte, proénciósidole uaa b»n- 
da de tres c®níím«iro» en í« regió» f^on-
ÉH« ffié carada <»n ía casa de Soooy© 
distrito de Santo Dpmingo y el m ii:-  
da f  vsó a ía prevoncíón de la Adosng.
Antop-fa Féscc»! Fsrnáaáez; fcafeiíanto 
©u .k calí® la Yéérn. KÚm®i's 8 áica 
■qE« ncif Is «f»jan vivir íranqnik, Salvador, 
■Vf-rgsR Nfifesy »u ctípcs», DMeresGon- | 
aáíftz Jurado.
M ú t m  d . 0
Buen tiempo por todo nuestro litoral.
Para ingresar en el servioio d® la armada 
han sido inscriptos en esta Comandancia, dq 
Ma|iqá los jóvenes José Anaya Medina y An- 
tbhlp Agudo Rodríguez.
p»t el Minlitorie da la Ouem han ilda 
lineados los Mgnientsi retlrosi ' \
, ■ Constantino Bodriguéz Férúándtó, carabl- 
■:'|kro, 88'92 pesetas. ■ ■ v’‘"
I > ?Bon José Fernández Jiménez, comandante 
le  Infantería, 412'50 pesetas 
Don Miguel Garoia Fernández, sirgqpto 
earabiuerqs, pesetas. ?
&  Saturnino Garck G®n|iAl0S, guardia plvil, 
liÉ‘(Í2 'pesetas: '  ̂ :
■'La©ireeolóágeairaldéla Deuláy 
^ v a i ha oeBMdido las Mfhlbntos yen|p'
Dofia Josefa Montes Neira, viuda del prir 
:mer teniente don José Rodrigues Pérez, 
479 pesetas. , , ,
: Doña Marta Qamefip Mutiel, y iud | delde- 
niente coronel don Manual Mutipuaa BerMn, 
J..25B pektáa ■ ^  ,
Doña Salvadora Ruano Artelú, viuda del 
eomandanta dou' Manuel Duerte lúiúa, 625 
pesetas,
Ayer toé satisfecha por diferentes eon- 
eeptOB en la Tesorería de Macienda, ia suma
de 11.688*83 pesetas.
Existencia anterior i . > • 
BeenUdade per. Cementerios. . .
; »' X Matadero. . . .
» > Id. Palo . • • •
» » Id Teatlnp». . •
» » Carnes.  ̂ . . .
* inquilinato . . • 
» ' » PaMnteá . . . .
> ■ ■ ■" «'CSolatés .
» » Mercados y puestos
X ;. ; : públij»a. . . i
» > dabras, etc. . . .
» * Eepeetáeules- > ^
» » Cédulál^ersonales-
.» .  »; (Carruajes- • • •
» » pescados ... . • V
» » Agujiis .' . . .  •
» » Alcantarillas. . .
Arrendamiento de
egúk- -v • '*: • » a Lióénoiasdeobras.




Protrata dM Mnpróstlto de con- 
■■)vórBión*l.í’' . .• •
Dipúthoíón ptóvinóisl. > . . • 
Améúdamiéntó de aguas, . . . 

























Bewadaolón obtenida en el dír- 5 «ie Agosto 
por los ooneeptOB ^gatentass 
Por inhumaciones, 83‘00 pasataS'
Por permanenciasí 19*00 pesete-- 
Pot exhtusaaoiones, 0(l*0fl, peBotaa.
Por registro de panteones y nichos, üO'U®. 
T«t»L 90*00 pesetas
, l í t i X 1  B i %3 ÍC 1 L 0L :
El de ayer publloa lo slgnlente:
Real orden del ministerio de Fomento dic­
tando réglas para la extinción de Ií; langosta.
—Acuerdo de la Dirección general de pri­
mera enseñanza resolviendo las epnsaltss ele- 
vadas al ministerio de Inatrneclón pubdea, 
sobro la situación en que hállanso lo« mates- 
tros no posesionados de sus cargos por estar > 
en el servicio militar. ,
—Convocatoria de Septiembre ce la F^nW 
tai dg Derecho da la ..Universidad de 
nada.—Idioto de la Eüonela de Nántiq» de Mála
ga, sobré la reforma de los estadios,
—Relación de las licencias de uso de armas 
y de caza expedidas por el Gobietns Oivil dU 
rauta el mes de Julio último - ' .  &
. -  RequisUorí»# de diversos juzgados  ̂ j  '
—E llcto de la Aduana de Málaga s uñalan-*̂  
do para el día 7 del corriente 1» subasta d^^
meroanoias íi
—Otro de la comunidad de regantes del *■ 
Gnadalborae, de Antequera, convocando a 
junta general para el dia 18 del corriente. «
r 7í o T s ' í ' r :  r e í  \< I  r  *'
el® K» ÁUifñeiM 
« Nacimiento —iSiognno.
Dafancíones.—Bernardo Gran Solazar, Rd': 
Bario Pineda Torqnemada, Antonio Pradq' 
González y Domingo Salas Barranco,
Aujguap dé la Merma 
Nacimientos-^Assensión Núñez Sánchez,. 
Remedios Santaná Alcántara, Victoria Ver* 
dejo López y Baatriz Gaña Carón ,,
Dafdnfeiónes.—Antonia Sánchez Eulz, Ma- 
nuel Martin Villar, Sülvadpy él°óntara Mole-, 
ro, Federico Núfioz Moreúd y Miguel Villa- 
rrubla España.





! Total de lo pagado. .
T i^ist^úoia óaía el 29 de Julio,
 ̂ *3^TA L...........................  11 243*14
I á©l
I  a r b i t r i o  ólA Ofti:*»©©
I íH» 5 de Agosto de 1916
LA THEM IS
Gompuñia Anónima de Segur.os contra 
incendio y paralización ¿© trabajo 
Agentes en Málaga; POEBAS y GA- 
U jAEDO, Alameda Oarloú Haes G, (entrada 
por laealle de la Vendeja, almacén do pasaSé ¡i 
. Se ueoeeitan agentes para la plaza.........
; GOGINfíRA l í f ,
¡5» deaea una joveú'que bepa algo | i ^  
úécilaa y quiera aprender asá». T 
i  ' Buen 8' a l a r i e . ' ■■ ' ■ ' J»,:,
Darán razón, ealle ,del Germen númaríi ' 
re 45. ■ ■
Jk lo a  lAbrieAtttflPkCl© b a r in a a  |  
Para dirigir fábrica, »e ofraet jefe me« u |  
Uñero, práctico en todos los ebteinas h©y 
en mayor eompetencia.., -! ■ , ,
:« » .4arén buenas roforendas y ' 
enénta» garantías ee dezeon. .v ., - ^
JKnla Adminisitracián de eiü'le porióSijii f̂^
■f Jlicticilis
líftz invmo. t  T e a tro  L a ra
Refirió enoch?i Ánlc ni® en I» J r ia lú ra | A ceche‘áebuíó  ̂ «a 41 etico dé Alará- 
d© pí'}ieí& qus su vadno Ssivador pVo'- «V¿úp<:» d« Dar» la Gitsns,
dleófs to*ía saéste do epiteíoa denigrán- |  la qu®^eá¿má!i dé éeía aoisb.» y siía'páli» 
tos y quí? Dolor®® ia mordió «n ®1 pach'ff, |  bAilatina-cantante, toras»'' 
ff!9Ípsándoia «n 1». c«b«z-& y bees, «¡L'aa .1 »grupae¡é»fc,-|» 
loma© conmigo, zsñúU; axckmahs la
denunciante muy-eompugida. ■ v |  /¡W^T; lóá ‘du»Latss, L«s Rossi^mo^, y oí
 ̂ . % prc:f«aór_óé vCléSGÍ«S''bcú'Ua-a>,'Betlon*.
Ayer mañana icé ptevf A» nn at?qu« l, 'Todo» los ásbúífthíoa'ghétwroa mucho, 
•míó.5tico, Cs?m®n Bb'úc© Sorl», pro-1 ¿settebasdo ®p.l»â 09, p»j?tícuiarm«níe 
éntíAndoso »1 ca«r une. herida lev® ea la |  Dor®, quién snoch« rememoró íes óxjhMi 
cejá izquisída. I  obtsníáoa sh taaepí-raáa» anísriores.
P i l i !  f r & ' ' 1 P re c io »  m e d io *  " ' ' ^
r  ü Si i-11» R % gg gq î aigiyvoB precios medi<̂  de perales
y otrau especias:,
Fl®órahit» (Avila) —Trigo, á 68 reales fa- 
negá; centeno, a 54; cebada, a 4C; algárrobas, 
a 40, y av»,Ua, a 26.
t; Garbiiízos superiores, a 180 reales fanegé;I reguíares, 126, y mecíanos, a 100. .
Al. La Eaeuela de Náutica de esta capital ha |  Harina de primera, 22 reales arroba. 
cuhUcado nn edicto anunciando que ha que- 1 Salvado de primera, a 21 reales fanega.
Ssdoeblertziarmatrieula para las carreras da |  patatas, a 9 realesarrqba., ,, , , ,
«ilate maqutoista naval y Pitrén de cabotaje |  Bueyes de labor, a 2.300 reales uno; noyi- 
vomcft I líos de tres añoe, á 2.8Qf; añojos y a'ñojas,
 ̂ Ka la'saoretaria d® 1» Escuela, instaiaáf e» ' 95C; Vacas cotrales, a 1.20i’; cerdo al destete, 
¿l piso segundo del laslUttto, darán tédeé los ¿ » 8i ; de seis meses, a 150; un añô  a 330 y 'de
Los alumnos libres que deseen dar validez 
académica a sus estudios de lá barrera de de­
recho, lo 8ol|oltárán de la Facultad de Grana­
da, durante el mes actual, para examinarlo 
pn,S9ptiemb™ próximo.
frtáüeS úeoesarlos. • : |  año y medio, 420; ovejas una, a 48; carneros,
■ ■■• I a  I-IB, y corderos, a 56. ■ • • «" -u-**.. _ tn ----------------
ilE  8 l O E H . i t ,__íg» diíeséstm eenoopte» i n g r i ^ ^  
sétoí  ̂TéSOtÉifa de Hacienda 6,584 85 *“
te»..
Fieles de cabrito, a 50 reales daoena; de cor­
dero, a 40. ’ ,
yalladolld.—Los precios se f^ntienen fir­
mes, sien̂ io el unminal de los uiferpntes ar­
ticulo*! en este mercado, los sighientet:'
! Trigo, a 59 reales fanega; blatiqa'illo, a 66,
'II "I -
8Sâ ú!SE®i.’ . ■* ' "
g. áelFato . . .
. :'V'de Ghurriastp-' • 
». deTeatinos . •
«i V
Fenlénto. « • -  ̂
SShnrríanR . - , • . -
Dátftoma k > 1 .. ■ - *'
'Buárez .. . '« •* . . -
Merah»
Levante. . . . . .
Gapuphlnes. . • - . < , 
Ferreoarríi . , . s; .» 
Skmárrilia
Fale . ■ k . »
Adnana .. « . > , - 
Mmblle . « .  ̂ .
Qwalral < • > » •
BftbmrhMtea Fuerte - , >























TEATRO VITAL AZA.r-Gran compBáia'd¿; 
Pablo López, dirigida por Andrés López; í 
Emiliano Latorrey el maestro Manuel Pelr<fe(. 
L Función para hoy: . .
A las 4 y 1 iS; «Serafin el Píntufero».
A las 8 y liS: «sDianaeazadora»,.
A las 9 y li2: ®Los Cadetes de la Reina#.
A las lU y ll2: «Diana Cazadora».
A las 11 y li2: *Lá Corte de Faraón». , 
Préoios: Butaca;̂  1*00 peseta Geáieral/ îlm 
(UNE PASCOALINI—-El m«jbfde Málaf,
£ .—Alameda de Carlos Haes (junto 
España) ' '
Hoy, sección pontípuú áé 5 da ta wtde a 
12 de la noche. i
Los Miércoles y Jueves,. «Pathó Perfódicqiíí 
Todos las noches grandes estrenos,■̂ --'Liü, 
Domingos y días festiyps, fnnción
57é B Í .ig^MBRÉ QUE fófi
EL HOM»ÍÍ.E QUE RÍE 373
: Eatedp Setocsteativo de la» renes sacrificas 
yás el'ldía 4 de 'ÁgostO, su peso en eanai 
y  derecho por todos eoneeptost
29 vacunos y 3 temeros, peso 8 623*75 kir 
i lógramos, pesetas 862*87, V
 ̂ 70|anar y cabrío, peso 798 50 IcRógxomef,
[ fesetoé 31*70, .
21 cerdos,, peso. 1.935*69, kilógramoa/pesc* 
tas Í92<65 ’ ‘ ’
Qacnes Sfreseas, 00*00 kilógraipos, 0*C0 ps- 
■alai.-’'-. '■ ■ ■' • ' -
SO pielesá 0*50 nna, 16*00 pesetes;
-Total de pesa, 6.341*76 kilógé«gaoe>v ;,
Total de adeudo, 6d2*62 pesetas.
8 de la tarde a 12 de la noch^.
Butecai 6*89 cáfititooB,—Genasal, 6‘tó.
Media general, *■'*10
^A LO N  NOVEDADES.-^randes sacdlones' 
de cine y varietés, tomando parte afamadito n? 
artistas.
Plateas, 8 ptas. Bntasa, 0*60. General, 0*á| , l
«ui 5’RAAía .
®iSR»i'íi3 ító®L¡íjeíí!s» u« cinaaEatigsato total 
les nxhibiándOM ascegidar
gALQR VSTOMA SOGMlAv-^ptosÓs 
9» i» Ptosn de !a Méreed).
jP^aeias aeches exMbiMóa do 
a!Jéfe,te«'«B an̂ mRWü-ía estJssus»-
CRNBMA OONCEBT —geccíÓP coutínua d®
.6 déla tarde a 12 da la nó5|^e. Esctegid;^^ 
variados números de peUcnlas y muri<». ; #  
Butaca, O'SO.^Goaeraí, 0*15.
II^BBRO.—(Bítoa^ en
Todos los Domingos tonoiói» de tordo y 
' noohei.
' ■ W M a ® 'W
En el sordo y vertiginoso combate qne trataba 
con la conciencia, ésta le decía lo siguiente:
—El pueblo es el silencio: yo seré el abogado 4s 
ese silencio, y hablaré en nombre de los mudosí ha­
blaré a los grandes*! de los pequeños y a i©s débiles 
de los poderosos. Esta es mi misién. Dios sajb.e por 
qué lo' quiere así y él me impulsa. Esr sorprendente 
que la calabaza de Hardquannone, que encerraba la 
metamcífosis de Qwynplainé en lord Clancharlie, 
había flotado en d  mar durante quince años sin ser 
destruida. Comprando ahora por qué. Es que hay 
destinos secretoí;; tengo laiiave demi enigma.y lo  
abro, ^oy predestinado. He de cumplir una misión. 
Seré el lord dé los pobres, hablaré .en íavor de todos 
los taciturnos desesperados. Traduciré ios balbuceos, 
los murmullos, los rumores de todas las muchedum­
bres y las quejas mal' explicada.?, las voces ininteligi­
bles y  todos los gritos bestiales qae la íuerza, la ig­
norancia y el stf, imiento ai ranean a los ppbres. Ei 
ruídp de los hombres es inartieuiádo, como el rpído 
del viento, y gritan. Pero no se dejan comprender, y 
gritar de ese modo equivale a callar, y callar es desar­
marse. DesarmamisDto forzoso que reclama auxilio. 
Yo los socorreré: seré su denunciación. Seré el Ver­
bo, y gracias a mí lo comprenderán. D iié todo lo <lue 
deba decir, y seré grandioso. ; ;
Es hermoso hablar por los mudos, pero es triste 
hablar a los sordos. Tal íué la seguhda paTfcd? H 
aventurada Gwynplaine. Aventura que í«é un irá*
* v*íf' ’
Su ausencia produjo una catástrofe: pero esta au­
sencia no dependió deél.¿Obró librémenteen el acon­
tecimiento sobrevenido? No. Se vió arrastrado. ¿Lo 
que le paró y le retuvo fué una prisión? No. ¿Una ca- 
Tampoco. iQoé fié, pues? Qae 'quedó pegado 
a la liga de í» «ranáeza. ¿A quiép no le ha acontecido 
alguna vez es“tar 1íb:5 7
' Lo que. ewpezé per íentatle^ aesbó por cautivar­
le: de eso y sobre este punto la conciencia le remor­
día. íHabía tolerado nada más fos círedmientos? No. 
que los había aceptado. Es cierto que cerprendido y 
haciéndose cierta violencia; peco é!, {>hr S8 patW, hU' 
ta cierto punto, dejó obrar. De flue se apoderasen de 
él no tenía la culpa, pero s u  i<íuez  ̂ consistió §n 
embriagarse. En un momento %do pudo aceptar ú
. no aceptar. Barkilphedro le puáo en frente de su di­
lema y le dió ocasión para resolver su suerte por 
medio de una palabra: Gwynpfaine pudo decir que 
no, y  dijo que sí, y lo suced^¿jde^^  ̂ dimanó del 
sí que pronunció aturdido. queda el dejo
amargo del consentimiento.^
Esto no-obstante, tom a |^ : su ptopiá defensa, 
alegaba que no era un yerrOp.#4 obrar torcidamente 
el querer recuperar sus dereefi^s, su herencia, Su casa, 
y siendo como era patricio, de sus antepa­
sados, y siendo huérfano, 'el ;^péHido de su padre. 
Que solo había aceptado uná: restitución propuesta 
la Providencia.
■i%. Después se rebelaba contra ese acto y se decía a si
/ i ^ ' N T O M i Q  V I . S E D O s I
’ ' r  M OLINA L A B IO , \  M A L A S A  ’>.íÍ í| ”
E S T A B L E C IM IE N T O  D E  M A T E R IA L  E L E C T R ¡ C O  / .
Le cese qae más b8.?eto vesáó íoáoe m  eriicuice eencernientez 
eíectrieiáftá. ■ ' ' ' ' _ ' - v
Pare ia^tok^enes 4a lux elécto|<̂ h> tiiaabyee, Uiéfonos, fievarayos 
ea jg^er^l e eato-caze, zegne® fie obtsnsr nn 50 por 100 de
 ̂|^ p e fa cú ^ 4*̂ .ÍBí|fielacÍñaq̂ ^̂  ̂ ' .
C en tro  d e  qyieqe; Viitfedo, M olin a  L ario , 1 . M al
I A G A D É M IA  D E  D E R E
I  M A D R ÍD .—PLA ZA  D E  SA R T O  DOM INGO,
1  Pí-eparación é§ s^gnplurss y gsrap.oz á® ellas parífi le p?6xítaa 
i  Septiembre, le cual pn»4e esquirírse con feeüíded y «a p©¿o 
I  proceáimiftntoe especiales de este Gentro, dirigido por «i 
I ^esé Cieaéndez. - .
 ̂ •  tugxénlcet b«ytoólofióe.- paift.- í^ îeritodo.'
P id a iise  reg la m en to s .
T i f '  fe
l Í B á« u t n r r e R j i i
. n  reraso »  BECónsTjravtcffg 
o c a w
‘ fstellhts «e Saz mffS*í;XSSOS1̂ ^ 
sé- «ater. tete. «éa. -fS'
T Q M O  I I ^5
